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1 ÚVOD

Diplomová práce je zam ěřena na „ Rizikové skupiny na trhu práce vOstrav ě“. Kv ůli
probíhající ekonomické recesi a jejích negativních dopadů na trh práce je toto téma často
diskutováno jak vnárodních kruzích, tak i na celos větové úrovni. Kv ůli nar ůstání podílu
krátkodobé nezam ěstnanosti b ěhemhospodá řské krize sice dochází ke snižování podílu
dlouhodobě nezam ěstnaných, avšak jejich absolutní po čet se neustále zvyšuje. Jelikož jsou
rizikové skupiny na trhu práce p řevážně dlouhodob ě nezam ěstnané, mají tyto znevýhodn ěné
skupinyzna čněsníženouuplatnitelnostnapracovnímtrhu.
Protojecílemtétoprácepoukázatnazáklad ěanalýzyrizikovýchskupinosobnatrhu
práce vokrese Ostrava na p říčiny setrvání t ěchto osob vnezam ěstnanosti a pomocí
specifickýchnástroj ů sesnažiteliminovatjejichproblémy,abytytooso bynašlynapracovním
trhusvéuplatn ění.
 Diplomová práce je krom ě úvodu a záv ěru rozd ělena do čtyř  kapitol. První kapitola
poukazuje na podmín ěnost vzniku rizikových skupin, následn ě definuje skupiny, které jsou
na pracovním trhu považovány za rizikové a charakte rizuje problémy, se kterými se tyto
osobypotýkají.Kapitolarovn ěžnasti ňujemožnostijejich řešení.
 Druhá kapitola je v ěnována rizikovým skupinám nezam ěstnaných na trhu práce
a nástroj ům k řešení jejich nezam ěstnanosti – nejprve vkontextu koordinované politik y
zaměstnanosti Evropské unie a poté i na úrovni České republiky ( ČR) vrámci národní
politikyzam ěstnanosti.
 Svyužitím databáze poskytnuté Ú řadem práce vOstrav ě  budou ve t řetí kapitole
analyzovány rizikové skupiny nezam ěstnaných na trhu práce vokreseOstrava za rok 2009 .
Nejprve bude stru čně poukázáno na všechny rizikové skupiny nezam ěstnaných vtomto
okreseanástrojevyužívanék řešení jejichnezam ěstnanosti,potébudepozornostsm ěřována
kvybraným skupinám dlouhodob ě nezam ěstnaných, jejichž podíly na celkovém po čtu
nezaměstnanýchjsounatomtodíl čímpracovnímtrhunejvyšší.
Čtvrtá kapitola je v ěnována doporu čením, kam sm ěřovat politiku pracovního trhu
vokreseOstrava vdalších letech, aby docházelo k postupné eliminaci problém ů  rizikových
skupin,kterésnižujíjejichmožnostiuplatnitsen atrhupráce.
 P řitvorb ětétoprácebudevyužitap řevážněmetodadeskriptivníanalýzy,t řetíkapitola
bude vytvo řena s podporou databázového softwaru p ři použití intuitivn ě-empirické metody
zkoumání.Pot řebnéinformacebudou čerpányzknižníchpublikací,internetovýchmonograf ií
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a legislativy vztahující se ktéto problematice. D ůležitým zdrojem bude rovn ěž databáze
uchazečů  o zam ěstnáníposkytnutáÚ řademprácevOstrav ě,na jejímžzáklad ě budeanalýza
provedena.
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2 PROBLÉMYRIZIKOVÝCHSKUPINOSOBNATRHUPRÁCE
AMOŽNOSTIJEJICH ŘEŠENÍ
2.1  Nezaměstnanostjakoprojevp řirozenýchpohyb ů natrhupráce

Práce má vživot ě člověka nezastupitelné místo. Nejenže mu poskytuje ekono mické
zajištění, ale dává člověku i pocit seberealizace, osobního uspokojení a spo lečenské
užitečnosti. Pomáhá mu získat ur čitou sociální pozici, vytvo řit si sí ť  sociálních kontakt ů 
i rozvíjet svou osobní identitu prost řednictvím získaných znalostí, schopností a dovednos tí
vztahujícíchsekekonkrétnípráci.Vneposlední řadě jeprácespolutv ůrcem časovéstruktury
dne.Nevšakkaždézam ěstnánímátytorysy,obvyklesestává,ženapln ěníjednohovýznamu
vplné mí ře kompenzuje absenci jiného. P řínos práce pro člověka lze také podle Kolibové
aKubicové(2004)vymezitpomocídvoudruh ů odm ěn:
•  Vnějšíodm ěnamápodobup říjmu,prestiže,povýšení,p říležitostikezviditeln ěnísebe
samaaj.
•  Vnitřní odm ěna nabývá podoby autonomie jedince, p řináší pocity satisfakce
čir ůznorodosti.
Přestože má práce pro člověka nepostradatelný význam, dochází vtržních
ekonomikách vd ůsledkup řirozenýchpohyb ů nastran ěnabídkyipoptávkypopracovnísíle
ke vzniku nezam ěstnanosti. Lidé se stávají nezam ěstnanými a rovn ěž op ětovně vstupují
jako zam ěstnaní na pracovní trh. Ke zm ěně statusu nezam ěstnaného na zam ěstnaného
potřebují ur čitý čas, aby našli takové pracovní místo, které bude odp ovídat jejich
schopnostem i kvalifikaci. Pokud je nezam ěstnanost krátkodobá, nemusí nutn ě zp ůsobovat
závažné problémy ani ekonomice, ani samotným pracov níkům. Krátkodob ě nezam ěstnaní
vynakládají zna čné úsilí p ři hledání svého nového uplatn ění a odstran ění vzniklé
nezaměstnanosti. Avšak setrvání vnezam ěstnanosti po dlouhou dobu ssebou p řináší řadu
obtíží (zvlášt ě ekonomických a sociáln ě nežádoucích), kterémají vliv na celou spole čnost,
vizBrožová(2003).Dlouhodobánezam ěstnanosttotižoslabujeadapta čníschopnosti člověka,
společnosti i ekonomického systému jakocelku.Snadnejvá žnějšímproblémemdlouhodobé
nezaměstnanostizpohledujedinceje,ženarušujepracovn íetikuademotivuje člověkahledat
své uplatn ění na trhu práce, což nakonec m ůže vést až kjeho definitivnímu vylou čení
zpracovníhotrhu.
Proto u dlouhodob ě nezam ěstnaných není úst ředním bodem zkoumání d ůvod ztráty
zaměstnání, ale nalezení odpov ědi na otázku, pro č nemohou nezam ěstnaní nalézt práci ani
po delší dob ě. „Problém neúsp ěchu n ěkterých osob na trhu práce p ři hledání pracovního
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uplatněnívd ůsledkunedostate čnéholidskéhoasociálníhokapitáluspolus institu cionálními
bariérami vp řístupu na trh práce, je p říčinou vzniku opakované a dlouhodobé
nezaměstnanostiun ěkterýchjedinc ů  čiskupin.“ VizKolibováaKubicová(2004,str.169).
Nezaměstnaní jedinci se totiž musejí vyrovnat s řadou problém ů  i negativních
charakteristik, které mnohdy prodlužují jejich délk u setrvání vnezam ěstnanosti. Vkrajním
případě vedou u dlouhodob ě nezam ěstnaných jedinc ů  kjejich úplnému vylou čení
zpracovního trhu, proto se tyto osoby stávají t ěžko umístitelné nebo dokonce i tém ěř
nezaměstnatelné.Tytoosobyjsouozna čoványjakorizikovéskupiny.

2.2  Podmíněnostvznikurizikovýchskupin

Aby bylo možné nep říznivé charakteristiky či bariéry bránící nezam ěstnaným
přiza členěnísenapracovní trheliminovat, jenejprvenutné sinastínit,okteréprom ěnnése
jedná.Faktoremdeterminujícímdélkutrvánínezam ěstnanostije:
•  věknezam ěstnanéhojedince,
•  pohlaví,
•  zdravotnístav,
•  dosaženákvalifikace,
•  zkušenostijedince,
•  profesnímobilita,
•  pružnostpráce,
•  profesníambice,
•  finančnízávazkyvyplývajícízrolenezam ěstnanéhovrodin ě,
•  materiálnízázemí,
•  disponibilnífinan čníprost ředky,
•  odvětvovástrukturaasložitostprácevposlednímvykon ávanémzam ěstnání,
•  míraemocionálníasociálníoporyokolí,
•  individuálníodolnost čizranitelnostv ůčipsychologickézát ěži,
•  dřívějšízkušenostsnezam ěstnaností,
•  smysluplnostosobníchaktivitvevolném čase,
•  rasová,kulturníanáboženskáodlišnost,
•  společenskástigmatizacenezam ěstnaných,
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•  regionálnímíranezam ěstnanosti,
•  systémsociálnípomoci,
•  dostupnostprogram ů státnípolitikyzam ěstnanosti,
•  existencemzdovýchdohodaj.
Je nutné zd ůraznit, že postoje lidí kpracovnímu procesu i jeji ch reakce na ztrátu
zaměstnáníjsouveliceindividuální,protomohoubýtty todeterminantypron ěkteréhojedince
zcelabezvýznamné,projinéhonaopakklí čovép řiur čovánídélkytrvánínezam ěstnanosti.
Obdobnou strukturu faktor ů  ovliv ňující délku trvání nezam ěstnanosti jednotlivc ů
prezentujeKucha ř (2007),jehožpráceseopíráozam ěstnatelnost,tedyschopnostjednotlivce
najít si takovéuplatn ění,které jevsouladusindividuálnímicharakteris tikami iobjektivními
požadavky pracovního trhu. Determinanty ovliv ňující délku trvání nezam ěstnanosti i jejich
intenzitap ůsobeníudávajíschopnostbýtzam ěstnán(býtnatrhuprácezam ěstnatelný).Tímto
způsobem Kucha ř (2007) definuje prom ěnné ur čující délku trvání nezam ěstnanosti, které
nazývátzv. faktoryzam ěstnatelnosti1 arozd ělujejedo čtyř hlavníchskupin:
•  demografickécharakteristiky,
•  makrosociálníamakroekonomickécharakteristiky,
•  sociálnícharakteristiky
•  acharakteristikyzam ěstnavatele,
přičemž demografické, makrosociální a makroekonomické c harakteristiky nelze ovlivnit
chovánímjednotlivceanizam ěstnavatele,protosemusejítytoskupinyobjektivn ěp ůsobícím
charakteristikámpod řídit–viz  Tab.2.1Faktoryzam ěstnatelnosti. Ovlivnitelnéjsounaopak
sociální charakteristiky (volí je sám jedinec) a ch arakteristiky, které udává zam ěstnavatel.
Míraovlivnitelnostijedánacharakteremspole čenskéhosystémuaúrovnídemokracie.
Zpohledu jednotlivce lzenezam ěstnanostozna čit jako individuálníneúsp ěchna trhu
práce. Tento neúsp ěch má p ůvod ve výše uvedených faktorech, tudíž není ve spol ečnosti
nahodile distribuován. Týká se tedy konkrétních sku pin obyvatelstva sur čitými
charakteristickýmirysy. Tytoskupinyjsounazýván yrizikovýmiskupinami,atobezohledu
na regionální rozdílnosti či momentální situaci na trhu práce. Ztohoto pohled u je tedy
nezaměstnanostjevem,kterýohrožujespecifickéskupinyo byvatelstva,nikoliceloupopulaci.
Tyto skupiny osob snadn ěji ztrácejí zam ěstnání než jiné a naopak nacházejí je spíše
na sekundárním trhu práce, který je spojován sh ůře placeným zam ěstnáním a mén ě jistou
                                          
1
Kucha ř p řisvéanalýzefaktor ůovliv ňujícíchzam ěstnatelnostvycházízdíladeBrouckeraaPessoa(1997).
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budoucností. Tato distribuce nezam ěstnanosti mnohdy vede ke vzniku sociálního nap ětí
mezijednotlivýmisociáln ě-demografickýmikategoriemi.

  Tab.2.1Faktoryzam ěstnatelnosti














ZDROJ:VlastníúpravadleKUCHA Ř(2007,str.114).


„Riziko nezam ěstnanosti je tedy ve spole čnosti distribuováno nerovnom ěrně. Ur čité
profesní i jinaksociáln ědefinovanékategorie jsouvystavenyv ětšímurizikunezam ěstnanosti
i v ětšímu riziku jejího dlouhodobého trvání. Lidé zt ěchto rizikových kategorií mají                   
vesrovnánísostatnípopulacíi častějšízkušenostsopakovanounezam ěstnaností,nebo ť jsou
vystavenivyššímuriziku toho, že inov ě nalezenoupráciop ětbrzy ztratí.Rizikodlouhodobé
nezaměstnanosti a riziko opakované nezam ěstnanosti spolu souvisejí. Pravd ěpodobnost
jednohozvyšujeipravd ěpodobnostdruhého.“ VizMareš(1998,str.95).
Na základ ě t ěchto charakteristik a zjišt ění z řady expertních analýz zú řadů  práce
(Kotíková; 2003) lze považovat za rizikové skupiny bez ohledu na regionální rozdílnosti
amomentálnísituacinatrhuprácetytoosoby:
•  mentálněafyzickyhandicapovanéosoby,
•  mladévev ěku15–25let,
•  vyššív ěkovékategorie,
•  ženy,
Charakteristikyzam ěstnavatele:
• technologickáúrove ň
• úroveňmezd
• organizacepráce
• pracovnípodmínky

Sociálnícharakteristiky:
• vzdělání
• povolání
• délkapracovnízkušenosti
• aspirace,motivace,postoje
• charaktersociálníchsítí
Makrosociálníamakroekonomické
charakteristiky:
• kulturnípodmínky
• tradice
• národnost
• sociálníapolitickýsystém
• úroveňekonomiky
• právnísystém

Osobnostnícharakteristiky  Zaměstnatelnost Charakteristikytrhupráce
Demografickécharakteristiky:
• pohlaví
• věk
• národnost
Sociálníp ůvod
Psychosomatickédispozice
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•  absolventyškol,
•  osobybezkvalifikace,
•  členyetnickýchmenšin,
•  imigranty,
•  osobyspole čenskynep řizpůsobivé,
•  osobype čujícíod ětidov ěku15let,
•  občanybydlícívokrajových částechokresusomezenoudopravníobslužnostíaj.
Proto je žádoucí se vrámci adekvátních nástroj ů  politiky pracovního trhu zam ěřit práv ě
natytorizikovéskupiny.

2.3  Rizikovéskupinyosobnatrhupráce
2.3.1  Občanésezdravotnímpostižením

 Zdravotn ě postižení  akté ři na trhu práce jsou jednou znejrizikov ějších skupin.
Někteří uchaze či o zam ěstnání z řad zdravotn ě postižených jsou považování za tém ěř
nezaměstnatelné osoby, a to kv ůli po četným pracovním omezením, která mnohým znich
umožňují pracovat pouze za zcela specifických podmínek. Obtížené je rovn ěž dojížd ění
těchto osob za prací. Srostoucí délkou nezam ěstnanosti a sopakovanými neúsp ěchy             
přihledáníprácesesnižujemotivacep řihledánívhodnéhozam ěstnání.
 Jelikož je vsou časnémoderní spole čnosti kladen stále v ětší význam na produktivitu
práce,mají zdravotn ě postiženímenší šanci se na trhu práce uplatnit. D oba setrvání t ěchto
osobvevidencinezam ěstnaných jevporovnání se zdravýmiuchaze čimnohonásobn ě vyšší.
Uchazečům o zam ěstnání se zdravotním postižením je vrámci nástroj ů  politik pracovního
trhu v ěnována maximální pozornost. Ze strany zam ěstnavatelů  je však zájem o tyto
zaměstnancevelicemalý.D ůvodem jep ředevšímobava zproblém ů  spojených slegislativní
ochranou t ěchto pracovník ů  a vysoká nákladnost p ři jejich zam ěstnávání spojená snízkou
produktivitou.

2.3.2  Mladšív ěkovéskupinyaabsolventi

 Absolventist ředníchavysokýchškolucházejícíseosvéprvníza městnáníjsounatrhu
práce zna čně znevýhodn ěni. Vporovnání sjinými uchaze či na trhu práce totiž postrádají
praktické pracovní zkušenosti a základní pracovní n ávyky či pracovní kontakty, které
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umožňují lepší orientaci na daném pracovním trhu. Jinou příčinou vzniku nezam ěstnanosti
této skupiny je nesoulad mezi profesní strukturou a bsolventů  a pot řebami na trhu práce.
U nezam ěstnaných absolvent ů  vysokých škol hraje p ři hledání zam ěstnání velkou roli
i ekonomické hledisko, protože řada znich zakládá nebo již žije ve svých rodinách.
Nedostatečný p říjem jednoho člena rodiny tak postihuje celou domácnost. Řada absolvent ů
přichází na pracovní trh snereálnými požadavky na fi nanční ohodnocení své práce, mnozí
nedokáží reáln ě  zhodnotit svémožnosti uplatn ění a n ěkteří navíc oplývají nechutí p řijmout
místopodúrovnísvéhovzd ělání.
 P ři prodlužování doby nezam ěstnanosti t ěchto absolvent ů  hrozí, že si tyto mladší
věkové skupiny neosvojí ve správném čase pot řebné pracovní návyky a následn ě nebudou
schopny pracovat ani vdosp ělosti, což m ůže vkrajním p řípadě vyústit až ksociáln ě
patologickému chování a vy řazení ze spole čnosti.Déletrvající nezam ěstnanostm ůže rovn ěž
vést ke ztrát ě motivace podílet se na spole čenské d ělbě práce, což je zvlášt ě u absolvent ů
a mladých lidí velice nežádoucí. Sprodlužováním do by nezam ěstnanosti klesá aktivita
přisamostatnémvyhledávánípracovníchp říležitostíasnižujeseuplatnitelnostnadynamicky
se m ěnícím trhu práce, a to p ředevším zd ůvodu ztráty odborných a teoretických znalostí
získanýchp řistudiu.
 Nezam ěstnaní z řad absolvent ů, kte ří dokon čili studium vmén ě žádaných profesích,
jsou draze vzd ělanou částí populace, která má mnohdy jen mizivé vyhlídky pro uplatn ění          
na trhupráce.Napracovním trhuse jimnedostává t akovýchpracovníchp říležitostí,vnichž
bymohliuplatnitsvoukvalifikaciischopnosti.
 Období rané kariéry je také často obdobím finan ční závislosti, kdy pen ěžní vydání
značněp řevyšujerelativn ěnízkýp říjem.Obavazdéletrvajícínezam ěstnanostitakm ůževést
kp řijetí neuspokojivé pracovní nabídky, která se práv ě  naskytne, což nemusí být nutn ě
prohrou. Pro udržení pracovní vitality či nabytých v ědomostí a schopností je proto vhodné
vzítna časimén ěplacenoupráci.
 Vn ěkterých p řípadech jsou ale čerství absolventi ze strany zam ěstnavatelů  vítáni,
atop ředevšímprosvénetradi ční řešeníúkol ů.Jsoutotižotev řenějšív ůčinovýmpoznatk ům          
i adaptabiln ější na nové podmínky. Avšak p ři nástupu recese, kdy jsou snižovány stavy
personálu,jep řijímánímladýchlidídopracovníhoprocesutém ěřzastaveno.
 U mladistvých, kte ří nedosahují v ěku plnoletosti, jsou kumulovány i další
charakteristiky, které d ělají tuto skupinu rizikovou. Jedná se p ředevšímo nekvalifikovanost
a nedostate čnou po čítačovou gramotnost. Tato skupina nedisponující žádnými  pracovními
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návykyjemnohdyneochotnasihledatjakékolivzam ěstnání čipracovatvoboru,nakterýse
studiemp řipravovala.
„Mladiství jsou ve v ětšině p řípadů  neschopni samostatného řešení své situace                 
a spoléhají zejména na vn ější pomoc. Často kladou nereálné požadavky na druh práce,
úpravu pracovní doby, pracovního režimu a na mzdu. Tyto nezam ěstnané osoby navíc
nemohoumít hmotnouodpov ědnost či vykonávatn ěkteréprácep ředdosaženímosmnáctého
rokuv ěku.“ VizKotíková(2003,str.131).

2.3.3  Vyššív ěkovékategorieosob

 Pro zam ěstnavatele se jeví starší lidé vporovnání smladší mi jako horší investice.
Mnohdyprotodávajíp řip řijímánínovýchpracovník ů p řednostmladšímv ěkovýmskupinám,
jelikožuvyššíchv ěkovýchkategoriíp ředpokládajívyššímzdovénárokynaplatovéza řazení,
které vyplývá zdélky dosavadní praxe, malou flexib ilitu kpožadavk ům zam ěstnavatelů 
ineadekvátnívzd ělánívevztahukm ěnícímsepodmínkámnapracovnímtrhu.
Celoživotní setrvání vjedné profesi p řináší i nevýhodu vpodob ě omezených
pracovních dovedností a zkušeností. Pro tyto pracov níky mohou být zna čně p řitěžující
požadavky pracovat smoderní technikou a disponovat  znalostmi cizích jazyk ů. U starších
osob se také p ředpokládá v ětší frekvence zdravotních problém ů, proto si zam ěstnavatelé
vybírajírad ějimladšíuchaze čeozam ěstnání.Sevzr ůstajícímv ěkempracovník ů klesárovn ěž
adaptabilitananovépožadavkyvycházejícíztrhup ráce.
Náhlá ztráta zam ěstnání znamená pro tuto v ěkovou kategorii rozhodující životní
„přeorientaci“,kterábývádoprovázenapoklesemp říjmů,životníúrovn ě,ztrátoukvalifikace,
úbytkem kontakt ů, poklesem sebed ůvěry i zhoršením zdravotního stavu, což nejsou zrovna
charakteristikyzam ěstnavatelivyhledávané.Ztohotod ůvoduprožívajítytov ěkovékategorie
ztrátuzam ěstnánítíživ ějinežjinéaspoluspracovnírezignacíseunich projevujeirezignace
na spole čenskouaktivitu.Proto se lidévtomtov ěkustávajíúzkostliv ě opatrnými a snaží se
nevstupovat do situací, které pro n ě mohou znamenat potenciální riziko ztráty zam ěstnání,
čímžsezmenšujejejichkreativitavpracovnímzapo jení.
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2.3.4  Osobybezkvalifikace

 Obecn ě lze do této skupiny osob za řadit nekvalifikované osoby snízkou kvalifikací
spojenousnedostate čnýmizkušenostmi.Konkrétn ěsemezitutorizikovouskupinuosob řadí
především absolventi základních škol, kte ří jsou obtížn ě vzd ělavatelní a mají často malý
zájem o zam ěstnání. Pat ří zde i lidé se spole čensky nežádoucím deviantním chováním jako
alkoholici, recidivisté, lidé propušt ění znápravných za řízení a jiní sociáln ě nep řizpůsobiví
občané. Jedná se p ředevším o lidi, kte ří se ur čitým zp ůsobem „vyd ělují“ ze spole čnosti
a kv ůli nevhodn ě  nastavenému sociálnímu systému častodávají p řednost sociálnímdávkám
před uplatn ěním se na trhu práce. Jsou tedy permanentn ě vylou čeni z pracovního trhu                    
izespole čenskéhoživota.
 Tatoskupinavelice častospoléhápouzenavn ějšípomoc,jeneschopnasamostatného
řešeníosobníchproblém ů amánatrhprácenereálnépožadavky(zvlášt ěmzdovépožadavky).
 Ze strany zam ěstnavatelů  je zaznamenán p ředsudek o nízké kvalit ě a motivaci této
pracovní síly, viz Sirovátka a Mareš (2003). Ztoho to d ůvodu zam ěstnavatelé mnohdy
požadujínapracovnímístaproosobysezákladnímv zdělánímosobyvyu čené.Tutotendenci
podporuje i skute čnost nedostatku pracovních p říležitostí. Negativní roli zde hraje i práce
na černo.
 Tato skupina osob bez kvalifikace je jednou znejr izikovějších, protože úrove ň
kvalifikace a profesionálních dovedností jsou jedno u zrozhodujících charakteristik               
při hledání práce. Lepší dovednosti a znalosti totiž přináší i v ětší možnost volby jak               
pro zam ěstnavatele, tak pro pracovníka. Praxe ukazuje, že p odíl t ěchto osob na celkovém
počtunezam ěstnanýchklesáspolusevzr ůstajícímsev ěkem.

2.3.5  Ženyaosobype čujícíchod ětidov ěku15let

 Vpraxizam ěstnavatelé častoup řednostňujímužskoupracovnísílup ředženskou.Jeto
dáno zejména nižší územní mobilitou a nezatížeností  starostmi o domácnost a rodinu.
Zpohledu zam ěstnavatelů  je negativn ě hodnocena zvlášt ě častá absence žen na pracovním
procesuvdob ěnemocidít ěte čiúpravapracovnídobyapracovníhorežimuprotyto skupiny
osob zd ůvodu lepšího skloubení pln ění pracovních povinností spovinnostmi rodinnými.
Dochází tak knarušení plynulosti pracovního proces u, proto se snižuje ochota zam ěstnávat
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tytoskupinyosob.Pro tuto rizikovouskupinu jeve liceobtížnéskloubitpracovnípovinnosti
smate řskýmiadosáhnoutp řitomp řiměřenéspole čenskéangažovanosti.
„Ve snaze získat zam ěstnání za každoucenu,mnohdyuchaze či, resp. uchaze čky této
skupiny p řijímají zam ěstnání vyhovující zhlediska možnosti úpravy pracov ní doby,
či zkráceného pracovního úvazku bez ohledu na dosaže né vzd ělání či kvalifikaci. Takové
zaměstnání jim sice vyhovuje jako pe čujícím osobám, nikoliv však jako osobám sur čitými
předpokladyprovýkonnáro čnépráce.Protozam ěstnánípour čitédob ěopoušt ějíavracíse
zpětdoevidence.“ VizKotíková(2003,str.132).
Ženy rovn ěž zt ěchto d ůvodů  nemohou nabízet práci p řesčas ani akceptovat
zaměstnání, které je časově náro čné na dojížd ění. Tyto osoby mohou pouze ojedin ěle
přijmoutprácivesm ěnnémprovozu.Jejichnávratnatrhprácejeobtížný i tehdy,je-lijejich
pracovní kariéra p řerušena nejen ztrátou práce, ale i mate řstvím. Proto bez podpory
zaměstnávání osob této skupiny se tyto uchaze čkyo zam ěstnání stávají nezam ěstnatelnými,
ato častoip řesvysokoudosaženoukvalifikaci.

2.3.6  Členovéetnickýchanárodnostníchmenšin

Míranezam ěstnanosti r ůznýchetnickýchminoritbýváv ětšinouvyššínežumajoritní
populace,atoikv ůlirasové čietnickédiskriminaci.Tutomírunezam ěstnanostijevšakvelice
těžké identifikovat, protože část obyvatel jiné národnostní či etnické menšiny se ke své
národnosti v ůbec nehlásí a navíc ne všichni nezam ěstnaní zt ěchto řad se registrují
up říslušnýchinstitucí.
Úsilím každé spole čnosti by m ěla být integrace r ůzných minoritních etnických               
i národnostních menšin do spole čenského systému, aby se tyto skupiny necítily nijak
diskriminoványvporovnánísjedincimajoritníspol ečnosti.Opakbývámnohdypravdou,tyto
skupiny žijí pod zna čným tlakemmajority na své kulturní vzorce chování a hodnoty. Tato
desintegrace má za následek i vznik p ředsudků  u zam ěstnavatelů  p ři p řijímání t ěchto
pracovníků  p ři vstupu na trh práce. Jindy je nezájem ze strany z aměstnavatelů  podporován
nižšíkvalifikacít ěchtoosob.
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2.4  Problémyrizikovýchskupinosobnatrhupráce

KolibováaKubicová(2004)sevesvéprácip řiidentifikaciproblém ů nezam ěstnaných
opírají o knihu „Culture of Unemployment“ od autor ů  Engbersena, Schuyta, Timmera
avanWaardena,kte řísestavilitzv. problémovoutriádu ,podlenížpramenív ětšinaproblém ů
nezaměstnanýchzdisproporce času,pen ězapráce.
Při ztrát ě zam ěstnání nastupuje období čekání a nejistot, vytrácí se hranice mezi
pracovnímavolným časem,p řičemž časztrácínasvéhodnot ě.Nezam ěstnanýrovn ěžpocítí
nedostatek finan čních prost ředků  a pokles životní úrovn ě, což ho nutí kúsporám. Dochází
i ke zm ěně nákupních zvyk ů. Vdnešní konzumní spole čnosti je nedostatek finan čních
prostředků  zvlášt ě siln ě vnímán, jelikož spot řebou si člověk potvrzuje své spole čenské
postaveníapokudneníschopenudržetsrovnatelnou úroveň spot řeby,kterájeb ěžnáuv ětšiny
populace,nezam ěstnanísemohoupotýkatspocitymén ěcennosti.

Graf2.1Modeldynamickéhopr ůběhunezam ěstnanosti









ZDROJ:KolibováaKubicová(2004,str.218) .

Průběhprožíváníztrátyzam ěstnáníaproceshledánínovéhopracovníhomístapop sali
ve své teorii dynamiky nezam ěstnanosti  Borgen a Amundson, viz Kolibová a Kubicová
(2004).Nazáklad ěpopisuzkušenostínezam ěstnanýchajejichobtížívzávislostina časovém
horizontu nalezli jisté pravidelnosti vreakcích li dí na ztrátu zam ěstnání. Vteorii dynamiky
nezaměstnanostipopsali tzv.„fázi truchlení“,kteroust řídá„fázehledánínovéhopracovního
místa“ charakteristická zvyšujícím se stresem zpro dlužující se nezam ěstnanosti, což m ůže
vnejhorším p řípadě vyústit vtzv. „stav vyho ření“. Pro fázi truchlení je charakteristické
počáteční pop ření ztráty zam ěstnání, které je projevem obranného mechanismu člověka.
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Popřeníjevyst řídánohn ěvemanáslednýmsmlouvánímtýkajícímse časupropušt ění,zm ěny
funkce či finan ční odm ěny. P ři neúsp ěchu se jedinec propadá do deprese, kterou st řídá
akceptace ztráty zam ěstnání, jež nezam ěstnaného posunuje do stádia hledání zam ěstnání.
Nezaměstnaný je plný nadšení, které se po čase m ění ve stagnaci zd ůvodu opakovaného
neúspěchu p ři hledání zam ěstnání, což m ůže vyústit až ve frustraci. Spostupem času se
nezaměstnaný jedinec v ěnuje hledání práce smenší intenzitou – viz Graf 2.1 Model
dynamickéhopr ůběhunezam ěstnanosti.
Řada autor ů2  členípotíževzniklép ři dlouhodobémsetrvánív nezam ěstnanosti podle
charakteru zasažené oblasti do n ěkolika skupin. Ekonomické obtíže  za čínají propadem
životní úrovn ě, vkrajním p řípadě mohou vést až kexisten čním problém ům celé rodiny.
Pro ekonomiku znamenají nižší produkt, nižší úspory , vyšší nároky na státní rozpo čet
i znehodnocení lidského kapitálu. Ekonomické problé my jednotlivc ů  vedou ke vzniku celé
řady sociálních a psychologickýchproblém ů, jako je narušení spole čenských a sociálních
vztahů, ztráta schopnosti komunikace, ztráta d ůvěry vsebe sama apod. Kumulace t ěchto
problémů  m ůže zp ůsobit, že nezam ěstnaní nemohou najít práci ani po delší dob ě. Vlivem
těchto problém ů  m ůže dojít i ke vzniku zdravotních obtíží . Vneposlední řadě se setrvání
vdlouhodobé nezam ěstnanosti m ůže stát politickým problémem , jelikož nezam ěstnaní
mohou výrazn ěji m ěnit své politické názory a sympatie kjednotlivým p olitickým stranám.
Častotakmohoubýtp řístupniargument ůmlevicovýchipravicovýchextremistickýchproud ů.

2.4.1  Ekonomicképroblémy

Dlouhodoběnezam ěstnanísepotýkajís poklesemsvéživotníúrovn ě,kterávyvolává
finančnínap ětí jednotlivce  i samotnédomácnosti,vekteré jedinecžije.Nezam ěstnaní jsou
nucenivd ůsledkusníženísvýchp říjmů zm ěnithospoda řenívdomácnosti. Úspornáopat ření
se týkají p ředevším volného času, kdy domácnost omezuje svá vydání na zábavu (ku lturní
výdaje),setkávánísesp řáteli,dovolenou,aleiúspornabydlení,doprav ě,cestování,ošacení,
stravování i na volno časových aktivitách d ětí či jejich kapesného aj. Zm ěna vhospoda ření
můžemíttaképodobuúsporp řiuspokojovánízákladníchživotníchpot řeb–snižujísevýdaje
nastravu,topeníaj.Rizikozchudnutízávisínapo vinnostechknezaopat řeným členůmrodiny,
vizSirovátkaaMareš(2003).
                                           
2
VizBrožová(2003),Buchtováakol.(2002),Mareš(19 98)aj.
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Dlouhodobánezam ěstnanostsetakém ůžestát negativnímsignálempropotenciální
zaměstnavatele, kte ří mohou instinktivn ě nabýt dojmu, že nezam ěstnané osoby nemohou
po delší dobu nalézt práci zd ůvodu osobního defektu – nepoužitelné kvalifikace,
nedostatečných pracovních návyk ů, nespolehlivosti, lenosti, nízké motivace a jiných
negativních charakteristik. „ Pracovník dlouho nepracoval, nemá chu ť pracovat, ztratil
nejenom smysl pro povinnost, ale i svoji odbornost.  Ochota firem zam ěstnat takového
pracovníkabudeminimální.Ukazujese,že čímdelšíjedélkatrvánínezam ěstnanosti,tímt ěžší
jevrátitsezp ětnapracovnítrhy. “VizBrožová(2003,str.88).
Jiným d ůvodem nep řijetí rizikového jedince ze strany zam ěstnavatele m ůže být
i skute čnost, žeznamenajípro firmuzvýšenénákladyp ři jehozam ěstnávánía zárove ň mají
nižší produktivitu. Tento fakt se týká p ředevším nezam ěstnaných sur čitým zdravotním
omezením. Odmítání ze strany zam ěstnavatelů  m ůže být zp ůsobeno také v ěkem
nezaměstnaného, jeho fyzickým vzhledem, p řítomností menších d ětí vrodin ě, etnickým
původemaj.
Také št ědrý sociální systém má zna čně negativní vliv na nezam ěstnanost, jelikož
podporuje setrvání vnezam ěstnanosti. Proto zde lze vysledovat dvojí nep říznivý vliv – vliv
na jednotlivce, kdy štědrý sociální systémm ůže vkrajním p řípadě zap říčinit rezignaci
nahledánípráce vd ůsledkuzvýšenívolného časuazárove ň získánírelativn ěuspokojivých
příjmů  i vdob ě nezam ěstnanosti, a takévlivna samotnouekonomikuapros toruproaktivní
politiku zam ěstnanosti, která je limitována vd ůsledku toku zna čných finan čních prost ředků
napasivnípolitikuzam ěstnanosti,tedyvyplácenípodporvnezam ěstnanosti.
 Ekonomice jako celku zp ůsobuje nezam ěstnanost ztráty vpodob ě nižšího hrubého
domácíhoproduktu, jelikožsenezam ěstnanínepodílejína jeho tvorb ě, inižšíchúspor,které
by domácnosti po čase mohly prom ěnit vrozsáhlé investice. Nezam ěstnanost ssebou nese
i vyšší nároky na státní rozpo čet zd ůvodu vyplácení podpor vnezam ěstnanosti, absence
daňovýchp říjmů odt ěchtoosobazvýšenýchvýdaj ů naprogramypronezam ěstnanéaslužby
zaměstnanosti. Nezam ěstnanost a její následné dopady na jednotlivce i ce lou spole čnost si
rovněž žádají vyšší nároky na státní rozpo čet vpodob ě zdravotních a sociálních služeb.
Přivznikunezam ěstnanostinejsouoptimáln ěvyužíványdostupnévýrobnífaktory.
Pokud jednotlivec investuje do lidského kapitálu, o čekává, že se mu tato investice
vrátíap řinesenavícdodate čnývyššíp říjem.Pokudsevšakstanenezam ěstnaným(azvlášt ě
dlouhodobě nezam ěstnaným),nem ůžepožadovanévýnosyz investicevyinkasovatadost ává
se tak do ztráty. Po n ějaké dob ě se rovn ěž ztrácí i získaná kvalifikace, nezam ěstnaný
neudržuje a nerozvíjí své schopnosti a pracovní dov ednosti, ztrácí svémísto ve spole čnosti
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i prestiž, omezují se spole čenské kontakty a m ůže dojít až ksociální izolaci. Dochází tak
ke znehodnocenílidskéhokapitálu .

2.4.2  Sociálníproblémy

 Krátkodobánezam ěstnanostssebouješt ěnemusínutn ěp řinéstsociálníobtíže.Ovšem
se vzr ůstající délkou nezam ěstnanosti dochází knegativnímu ovliv ňování n ěkterých
sociálních institucí (nap ř. rodina a spole čenství p řátel). P ři výskytu t ěchto sociálních
problémů, které se navíc ve v ětšině p řípadů  kumulují, je velice obtížné vymanit se zjejich
negativníhovlivuazm ěnitstatusnezam ěstnanéhonazam ěstnaného.
 Seztrátoupracovníhopom ěruseujednotlivc ů projevujetzv. sociálnípokles –jedinci
postrádají svou sociální roli, kterou díky svému za městnání získali. Nezam ěstnanost má
zanásledek úbyteksociálníchkontakt ůavkrajnímp řípaděvedeažk sociálníizolovanosti
nezaměstnaného a uzavíráním se sama do sebe, což jde ruku  vruce se zna čnou
psychologickouzát ěží,kterémusíjednotlivecvrámcisvýchmožnostío dolávat.
 Nezam ěstnaný také musí čelit nar ůstajícím problémům vrodinném kruhu .
Nepříznivě na rodinné soužití p ůsobí p ředevším ztráta autority i hádky kv ůli ztrát ě
zaměstnání, jejíž p říčinu nez řídka kdy vidí ostatní členové domácnosti vsamotném
nezaměstnanéma dávajímu to za vinu.Dochází tak ke kriz i rodinného systému a narušení
denních rodinných zvyklostí. Vmnoha domácnostech t aké dochází vd ůsledku ztráty
zaměstnání jednoho jejího člena ke zm ěně distribuce domácích prací. I p řátelé
nezaměstnaného mohou reagovat na ztrátu zam ěstnání negativn ě, vkrajním p řípadě m ůže
dojít i kodsouzení nezam ěstnaného zd ůvodu ztráty jeho sociální role.Nezam ěstnaný tímto
způsobemztratísvousociálníd ůstojnostaprestiž,kterámubylap řipisovánanazáklad ě jeho
postavenívdanéspole čnosti.
 Nezam ěstnanému se m ůže zdát znovunabytí d řívější spole čenské pozice jako
beznadějné, což m ůže vést až kochromení aktivit vedoucích kop ětovnému návratu
do pracovního procesu. Sprodlužující se délkou nez aměstnanosti poci ťuje jedinec ztrátu
participace na cílech širších skupin a spole čenství, postupn ě se tak vytrácí i individuální
dlouhodobé cíle a životní orientace , což významn ě omezuje jeho aktivní úsilí znovu se
začlenitmezizam ěstnanéanajítnapracovnímtrhusvounovoušanci.
Můžeovšemdojít i ke zcelaopa čnémup řípadu, kdy senezam ěstnaný smí ří snovou
sociálnípozicíanebudemítzájemusilovatosvou dřívějšísociálníroli.Titolidépaknejsou
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ochotni ob ětovat pro získání svého nového zam ěstnání část svého pohodí a navyklých
životních režim ů.Vtomto p řípadě  sem ůže dlouhodob ě trvající nezam ěstnanost jedinci jevit
jako normální, jelikož si za dobu jejího trvání zvy kl na velkémnožství volného času,málo
finančníchzdroj ů  izmín ěnounovousociálníroli.Nezam ěstnanýpostrádájakoukolimotivaci
tutosituacim ěnit,dlouhodobounezam ěstnanosttedypo časenevnímájakoproblém,kterýje
nutné řešit,vizSirovátkaaMareš(2003).Vtomtop řípaděnezam ěstnanísvé novéuplatn ění
natrhuprácev ůbecnehledají .
Rezignovat na tuto aktivitu však nemusí pouze kv ůli svému pohodlí a subjektivn ě
pociťované spokojenosti, ale nap ř. i kv ůli pé či o rodinu,malé dít ě či nesamostatného člena
rodiny.D ůvodemm ůže být i nemožnost sehnat adekvátní ve řejnoupé či o d ěti či adekvátní
zaměstnánízhlediskapracovnídoby.

2.4.3  Psychologicképroblémy

 Ztráta zam ěstnání ssebou nese i psychologickou zát ěž. Odolnost v ůči ní je velice
individuální.Obecn ěvšaklze říci,žedlouhodobáztrátazam ěstnání postihujeceloupsychiku
člověka. Nezam ěstnanému se mnohdy snižuje sebeúcta a d ůvěra ve vlastní profesionální
iosobníschopnosti.Nezam ěstnanýserovn ěžmusívypo řádatsponižujícímizkušenostmi,kdy
je p ři žádání o práci odmítán. Objevuje se i pocit vlast ní nepot řebnosti, stereotypu, nudy,
prázdnoty a pocit závislosti na druhých vyús ťuje v dojem nesamostatnosti. Nezam ěstnaný
může po opakovaném neúsp ěchu p ři žádání práce nabýt dojmu, že v řešení své nep říznivé
situaceselhal.
Dlouhodobě nezam ěstnaný se po n ějaké dob ě také potýká svlastní neschopností
zvládat problémykaždodenního života, kterémud říve ned ělaly problém.Ztráta zam ěstnání
může n ěkteré jedince p řivézt až k emocionální či celkové labilit ě a depresím , kdy jedinec
vidí svou nep říznivou situaci jako beznad ějnou, ztrácí svou životní orientaci a má strach
zbudoucnosti.
„Lékařidiagnostikujíuosob,kterénecht ěně p řišlyo zam ěstnání,deprese zpracovní
deprivace. V p řípadě depresí nezam ěstnaných osob je nutné ovšem odlišit první depresiv ní
reakcinaztrátuzam ěstnáníodchorobnéhostavuvleklédeprese.Deprese znezam ěstnanosti
vyvolávají pocity viny, bezmocnosti, špatná finan ční situace, konflikt nereálných o čekávání
v souvislostishledanýmzam ěstnánímseskute čnýmipracovnímip říležitostmina trhupráce,
vneposlední řaděichyb ějícísociálníoporaokolí.“ VizKolibováaKubicová(2004,str.213).
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Vnezam ěstnaném se rozvíjí pocity pod řazenosti, ztrácí se sebed ůvěra, mnohdy je
ohrožena i samotná morálka, která m ůže takto postiženého jedince dovést až ksociáln ě
patologickémuchování.
Neschopnost odolávat této psychologické zát ěži vede ke vzniku dalších a dalších
problémů, které prodlužují délku nezam ěstnanosti a umoc ňují tak pasivitu nezam ěstnaného
abránímunajítsinapracovnímtrhusvénovéupla tnění.

2.4.4  Dalšíproblémy

Srostoucídélkounezam ěstnanostiseprohlubujíekonomické,sociálníipsyc hologické
problémy, které mohou vést p řevážně u dlouhodob ě nezam ěstnaných jedinc ů  ke zhoršení
jejich zdravotníhostavu .Ztrátazam ěstnáníjedoprovázenastresem,kekterémusepostup em
času mohou p řidávat i další problémy – jedinci na sob ě mohou pozorovat p říznaky
neurotických potíží, které se projevují nap ř. úzkostí, vnit řním neklidem, podrážd ěností,
bolestmi hlavy, zvýšenou únavou, žalude čními potížemi či poruchami spánku. Vn ěkterých
případechsem ůževyskytnouttakéhypertenze,žalude čnív ředyapod.,vizSirovátkaaMareš
(2003).
Setrvání vdlouhodobé nezam ěstnanosti se m ůže stát i nebezpe čným politickým
problémem. Pro ekonomiku svysokoumírou nezam ěstnanostim ůže být p říslib zam ěstnání
vysoce ú činným politickým lákadlem, což m ůže být významnou hybnou silou ke zm ěně
politických názor ů  nezam ěstnaných, a ť  už p říslib p řichází zlevicov ě či pravicov ě
orientovaných politických stran. Proto mohou být ne zaměstnaní mnohdy p řístupni
argumentůmextrémist ů, vizMareš (1998).Nebonaopakm ůžedojít kvylou čeníparticipace
dlouhodoběnezam ěstnanéhojedincenapolitickémživot ěv ůbec.
 P ři déletrvající nezam ěstnanosti je ohrožena morálka nezam ěstnaného, která m ůže
tohoto jedince dovést až k sociálně patologickému chování . Sprodlužující se
nezaměstnanostírostevýskytdelikventníhochování,nezam ěstnanísevystavujínadm ěrnému
pití alkoholu, užívání drog i jinému destruktivnímu  individuálnímu jednání. Toto jednání
vyvolává ve spole čnosti výskyt sociáln ě  patologických proces ů  – dochází ke krizi hodnot,
úpadku úcty kautoritám, rozkladu ob čanské spole čnosti, krizi sociálních institucí
(např. rodiny), alkoholismu čikriminalit ě.Vkrajnímp řípaděm ůžedojítkezvýšení četnosti
sebevraždinedokonalýchdemonstrativníchsebevražd ,kdysenezam ěstnanítímtoextrémním
způsobemsnažísd ělitsvémuokolísvépotíže,jelikožjinézp ůsobykomunikacekv ůlisociální
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izolovanostiavylou čenízespole čnostivtétodob ěselhávají,vizMareš(1998).Protytolidije
pak velice t ěžké znovuza členění se do pracovního procesu, jelikož zam ěstnavatelé dávají
přednostosobáms čistýmtrestnímrejst říkem.

2.4.5  Pastnezam ěstnanosti

 Lidé,kte ří jsou tém ěř nezam ěstnatelnínebose jimi stávají,mají tendenci seuz avírat
do specifickýchsociálníchskupinsvlastnímsystém emhodnotanorem.Vtomtop řípadě se
hovoří o tzv. pasti nezam ěstnanosti, jelikož je velice obtížné vymanit se ztéto skupi ny
aza řaditseop ětmezizam ěstnané,vizKucha ř(2007).
Zvláštěpokudjsounáhradníp říjmysrovnatelnénebodokoncevyššínežúrove ň mezd
v ekonomice, nebo pokud se sbližuje úrove ň  o čekávanýchmezd súrovní životníhominima
(popřípaděúrovnídosaženýchsociálníchdávek),jsounezam ěstnanívystavenivelkémuriziku
„chyceníse“dopastinezam ěstnanosti.Podstatnourolizdehrajeidélkadoby, pokteroujsou
poskytovány sociální podpory. Vpasti uvíznou p ředevším ti, kte ří nemají zájem zm ěnit si
status nezam ěstnaného na zam ěstnaného zd ůvodu minimálního p říjmového zlepšení
při p řechodu ze sociální sít ě na trh práce. Vtomto p řípadě nejsou nezam ěstnaní v ůbec
motivovánizm ěnitsvounep říznivousituaciaaktivn ěsihledatpráci,protosespostupem času
dlouhodobánezam ěstnanost stává jejich životním stylemavylu čuje je zv ětšinovépopulace
naokrajspole čnosti,vizBrožová(2003).

2.5  Možnosti řešeníproblém ů rizikovýchskupinosobnatrhupráce

Nezaměstnaní jedinci se musejí vyrovnat s řadou problém ů  i negativních
charakteristik, které mnohdy zap říčiňují dlouhodobé setrvání jedinc ů  vnezam ěstnanosti.
Eliminovatnep říznivévlivyp ůsobícínanezam ěstnané jeveliceobtížné, často si tito jedinci
sami pomoci nedokáží a pot řebují pomocvpodob ě vhodnýchopat ření vedoucích ke zm ěně
statusunezam ěstnanéosobynazam ěstnanouosobu.
 Jako prevence p řed dlouhodobou nezam ěstnaností m ůže být řada vzdělávacích
programů, které napomáhají zvyšování stávající kvalifikace,  její dopln ění, udržování
či obnovení. Lze zde za řadit i rekvalifika ční kurzy, které napomáhají kzískání nové
kvalifikace. Cílem vzd ělávacích program ů  je zvýšení flexibility pracovní síly i samotného
trhupráceausnadn ěníp řístupunezam ěstnanýchknovémuzam ěstnání.Tentonástrojpomáhá
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udržovat a zvyšovat lidský kapitál, slouží kodstra nění sociálního vylou čení, kudržení
motivaceparticipovatnatrhupráce,stimulujesebe důvěrujedinc ů  iosobnostnírozvoj.Tímto
způsobem se pomáhá odstranit řada negativních charakteristik pro za řazení jednotlivc ů 
do rizikových skupin. Proto je ve vzd ělávacím systému už preventivn ě kladen d ůraz
nazvyšováníkvalityvýukyapracovníhovýcviku.
 Je velice žádoucí, aby bylo nezam ěstnaným p ři volb ě práce a pracovní kariéry
pomáháno ur čitou institucí zvn ějšku, která na základ ě osobnostních a kvalifika čních
předpokladů nasm ěrujenezam ěstnanékvhodnépoptávcepopracovnísíle.Relevant ní systém
distribucepracovníchp říležitostí  by takpomohlušet řit nákladynavyhledávánívhodných
pracovníchmíst.
 Usnadnit nezam ěstnaným aktivitu p ři hledání práce mohou i jiní samotní
nezaměstnaní,a toprost řednictvímvým ěnysvýchzkušenostíshledánímpráce.Tímdochází
kezlepšováníschopnostídlouhodob ěnezam ěstnanýchnajítsisvépracovníuplatn ění.
 Boj proti dlouhodobé nezam ěstnanostim ůže také nabývat podobu podpory firmám
vytvářejícímpracovnímístaprorizikovéosoby,cožjeve licevýznamnéopat řenípomáhající
těmtoskupinámosobp řekonatvznikléobtíže inegativnícharakteristikya op ětovně vstoupit
natrhpráce.Tatopodporam ůžemítpodobu:
•  speciálníchprogram ů  tvorbypracovníchmíst ,které jsouv ětšinou řízenémístními
a obecními orgány a zahrnují p ředevším práci sociální povahy a práci vedoucí
kezlepšovánípracovníhoprost ředízaú čelemumis ťovánícílovýchskupinosob,
•  cíleného subvencování nov ě vytvá řených pracovních p říležitostí  vpodob ě
finančních p říspěvků, dotací, zvýhodn ěných úv ěrů, poradenství, snížené da ňové
povinnostiaj.,kteréjsoup řednostněur čenyrizikovýmskupinámosob,
•  podpory p ři zahájení malého podnikání  nebo  vlastní samostatné výd ělečné
činnosti formou zvláštních grant ů, subvencí, úv ěrů, poradenství či bezplatného
výcviku a školení. Tato forma podpory pom ůže rizikovým skupinám vyrovnat se
nezájmuzestranyzam ěstnavatelů,vizMareš(1998).
Sprodlužujícísedélkounezam ěstnanosti ježádoucí,abynezam ěstnaní jedincip řijali
prácinap řechodnoudobu (nižšíkvalituzam ěstnání,prácivjinémoboru)i méněplacenou
práci anez ůstávalidlouhoudobuvne činnosti.Kezvýšeníuplatn ěnínapracovnímtrhum ůže
pomoci i rozší řená nabídka zkrácených pracovních úvazk ů  i zavád ění pružné pracovní
doby.  Pracovníci zrizikových skupin obyvatelstva mohou v  porovnání sestálými
zaměstnanci zvyšovatvýkonnostfirmy–aktivn ěhledajícírizikovéosobyjsoutotižochotny
pracovat déle a navíc vdob ě, kdy tomnozí stálí zam ěstnanci nejsou ochotni zajistit, navíc
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zaměstnavatelušet řínákladynavypláceníp řesčasů.Vyššíproduktivitum ůžezvyšovativ ětší
pracovní odhodlání a výkonnost spojená skratší pra covní dobou (proto mohou být jejich
průměrné hodinové výd ělky dokonce vyšší). Pro pracovníky na částečný úvazekm ůže tato
forma práce znamenat vhodnou „p řestupní stanici“ ke stabilnímu a perspektivnímu
zaměstnání.
Důležitá je také právn ě  zakotvená ochrana proti neoprávn ěnému propoušt ění,
zvláštěuznevýhodn ěnýchosobnapracovnímtrhu, čilegislativn ězavedená kvótníregulace ,
kterázavazujezam ěstnavatelezam ěstnávatur čitéprocentoznevýhodn ěnýchosob.
Jedním zmožných řešení problém ů  rizikových skupin jsou aktivity cílené
na jednotlivé kategorie rizikových osob  za ú čelem zvýšení jejich zam ěstnanosti. Tato
opatření reagují na konkrétní potíže t ěchto skupin, mohou být i finan čně podporovány
místními či obecními orgány, p řičemž p říspěvky bývají ur čitým zp ůsobem podmín ěny
i limitovány a jejich čerpání probíhá na základ ě p ředem daného harmonogramu. Opat ření
prorizikovéskupinymohoumítipodobukonkrétních pracovníchmíst,kterájsouobsazována
právět ěmitoohroženýmiskupinamiosob.
Velmi žádoucí je aplikovat opat ření vedoucí ke zlepšení postavení rizikových osob
vpr ůběhu jejich nezam ěstnanosti. „V tomto sm ěru se angažují r ůzné poradenské instituce
(od manažerského poradenství až po poradenství vso ciálních t ěžkostech), pat ří sem
i dotování léka řské pé če dlouhodob ě nezam ěstnaných, r ůzné formy sociální práce snimi,
programysnažícísep řekonatjejichsociálníizolaci(v četněpodporybydlení,kterámábránit
jejichkoncentracidoghett),nabídkaprácevdobro volnýchasociacích,r ůzné formyvýchovy
avzd ělávání,podporajejichkulturníhoživota,svépomoci .M ůžemesemza řaditisociálnísí ť
určenouktomu,abydlouhodob ěnezam ěstnanífinan čněatímiživotníúrovnínepropadlipod
existenční minimum. Všechny tyto programy mají jako spole čný podtext: snahu zabránit
odcizení se dlouhodob ě  nezam ěstnaných zp ůsobu života, hodnotám a aktivitám hlavního
prouduspole čnosti.“ VizMareš(1998,str.124).
Jed ůležité,abysinezam ěstnanívhodn ě naplánovali časovoustrukturu pravidelných
denních aktivit a smyslupln ě využitého volného času. Mnohdy totiž kvalitní zájmy rozvíjí
v člověku tvo řivé schopnosti a zvyšují tak jeho sebev ědomí. Rovn ěž zapojení do r ůzných
zájmových nebo spole čenských organizací m ůže p řispět krozvoji schopností a p ředevším
kzískáníužite čnýchkontakt ů.Nezam ěstnanýmátakédostatek časuzhodnotitsvédosavadní
znalostiazkušenostianásledn ě p řehodnotitsv ůjpostojkpracovnímuprocesuvyžadujícímu
dovednosti,kterénezam ěstnanýješt ěnem ělmožnostvyužít.
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Je rovn ěž nutné udržovat neustálý kontakt se svým okolím i se samotnýmtrhem
práce. Proto je vhodné poskytovat nezam ěstnaným osobám kvalitní a v časné informace
o situaci na pracovním trhu i o pot řebných vlastnostech, které jsou požadovány
zaměstnavateli a na kterých mohou jednotlivci zapracova t, aby se zlepšila jejich
konkurenceschopnostnatrhupráce.
Nezaměstnanýmmohou pomoci i specializované instituce , které mohou rizikovým
skupinám poskytovat poradenské služby zam ěřené na volbu povolání, samotnou volbu
výdělečné činnosti, vedení kariéry apod. M ůže se jednat i o nejr ůznější kurzy zam ěřené
na základní pracovní p řípravu a výcvik pro znevýhodn ěné skupiny osob realizované
vevýcvikovýchcentrech čisamotnýchfirmách.
Řaduproblém ů  p řevážně psychologickéhocharakterunezam ěstnaníodbourají,pokud
přiztrát ězam ěstnánínebudoupodléhattlakunep říznivésituace,neztrácetnad ějianebudousi
případnéodmítnutíp řihledáníprácevykládatabsencísvýchosobníchhod not.Jenutnévážit
sisebesamaisvéhoživota,uchovatsizdravouseb edůvěruaneuzavíratsedosebe.
Díky dobrým vztah ům vrodin ě i mezi p řáteli získává nezam ěstnaný pot řebnou
oporu,kterámumnohdypom ůžep řekonattutonep říznivouživotnísituaci.
 P ři ztrát ě zam ěstnání jezvlášt ě d ůležité pečovato svézdraví , jelikožpocity smutku
a deprese p ři této nep říznivé životní situaci mohou vyvolat vznik psychoso matických
onemocnění. Nep říznivé duševní stavy lze zmírnit vhodným cvi čením, relaxací
či psychoterapií. Rovn ěž dostatek odpo činku a smysluplnost volno časových aktivit pomáhá
udržovatdobrýzdravotnístav,vizBuchtová(2002).
 Izmakroekonomickéhopohledulzep řistupovatk řešeníproblém ů  rizikovýchskupin
osobnatrhupráce.Toto řešeníspo čívávevhodnýchopat řeníchjednotlivýchhospodá řských
politik státu.Prost řednictvímfiskálnípolitiky lzevhodn ě upravit výškudanízp říjmů, aby
přiúvaháchonalezenínovéhozam ěstnánínem ělademotivujícícharakter.D ůležitéjerovn ěž
vhodnénastavení sociálnípolitiky .
Zcela specifickým opat řením, které pomáhá rizikové skupin ě starších osob na trhu
práce, je předčasný odchod do d ůchodu nebo také snížení odchodu do d ůchodu. Toto
opatření však nemá za cíl uplatnit jednu zrizikových sk upin osob na trhu práce, ale
definitivnějizpracovníhotrhuvylou čit.Docházíkezm ěněstatusuekonomickyaktivníchlidí
na ekonomicky neaktivní, kte ří se pak nepodílejí na tvorb ě produktu ani na da ňových
příjmech. P ředčasný odchod do starobního d ůchodu má sice pozitivní efekt
na nezam ěstnanost, avšak jeho realizace je velice drahá zd ůvodu velkého zatížení
důchodovéhoú čtu.
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 Jakoprevenceproti„chyceníse“dopastinezam ěstnanosti3 m ůžeposloužitiadekvátní
stanovení výše minimálních mezd a sociálních dávek ve vztahu kpr ůměrným mzdám
vekonomice. Dostate čně velký rozdíl mezi kompenza čními p říjmy vnezam ěstnanosti
(podpory vnezam ěstnanosti, odstupné aj.) a úrovní mezd vekonomice motivuje
nezaměstnanékurychlenému řešeníjejichnep říznivésituace.
 Využívánínástroj ů monetárnípolitikyp ři řešeníproblém ů  rizikovýchskupinosob je
poněkudobtížné. Pomocí vhodnéhonastavení úrokových sa zeb a politiky „levných pen ěz“4
lze zvyšovat nabídku pen ěz vekonomice a tím zprost ředkovaně  posílit investice
zaměstnavatelů dopracovnísíly.

















                                               
3
Viz2.4.5Pastnezam ěstnanosti.
4
 „Politika levných pen ěz“ spo čívá vnastavení nízkých úrokových sazeb, které zvýší nabíd ku pen ěz
vekonomice,cožpodpo říinvesti čníaktivity.
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3 RIZIKOVÉSKUPINYNEZAM ĚSTNANÝCHNATRHUPRÁCE
V ČESKÉREPUBLICE
3.1  Rizikovéskupinyosobvkontextukoordinovanépolit ikyzam ěstnanosti
Evropskéunie
3.1.1  Evropskástrategiezam ěstnanosti

Amsterodamská smlouva podepsaná na zasedáníEvropsk é rady dne 2. října 1997 se
stala mezníkem pro politiku zam ěstnanosti na celoevropské úrovni. Dokument obsahova l
novou Hlavu VIII snázvem „Zam ěstnanost“ a byla zavedena tzv. „ Evropská strategie
zaměstnanosti“, která rozší řila Spole čné politiky Spole čenství o koordinovanou politiku
zaměstnanosti, která je vkompetenci Evropské unie, avš ak její realizace z ůstává
nasamotných členskýchstátech.
21. listopadu1997prob ěhlo vLucemburkudalší zasedáníEvropské rady o otá zkách
zaměstnanosti, které schválilo, aby se Evropská strateg ie zam ěstnanosti soust ředila na čtyři
prioritnítémata,ježsouhrnn ěnazvalapilí řeevropsképolitikyzam ěstnanosti:
•  I–Zlepšenízam ěstnatelnosti (Employability),
•  II–Rozvojpodnikání (Enterpreunership),
•  III–Podporap řizpůsobivostifiremajejichzam ěstnanců (Adaptability),
•  IV – Posílení politiky rovných p říležitostí  (Equal opportunities), viz Evropská
strategiezam ěstnanosti(2007).
Pilíř Zam ěstnatelnosti aPolitiky rovnosti p říležitostí po čítá sv ětší uplatnitelností rizikových
skupinnezam ěstnanýchnapracovníchtrzích.Opat řenívrámciprvníhopilí řesm ěřujízvlášt ě
ke zvýšení zam ěstnatelnosti t ěchto skupin prost řednictvím zlepšování kvalifikace, rozvíjení
relevantních dovedností, p ředcházení dlouhodobé nezam ěstnanosti a dalších opat ření
vedoucíchkv ětšíflexibilit ěnatrhupráce,abybylanabídkanapracovnímtrhu schopnav čas
reagovat na požadavky vycházející ztrhu práce. Opa tření vrámci druhého pilí ře jdou
na podporu rovného zacházení vp řístupu kzam ěstnání, odstra ňování rozdíl ů  mezi
jednotlivými skupinami, prosazování v ětší integrace t ěchto osob do zam ěstnání
čiodstra ňováníbariérbránícíchsnadnémunávratuznevýhodn ěnýchosobnapracovnítrh.
 P řijetí„ Lisabonskéstrategie“ vroce2000daloEvropskéuniinap říštídesetiletínový
strategickýcíl,kterým ělvytvo řitpodmínkyproplnévyužitípotenciáluUnie,konti nuálnír ůst
neohrožovaný inflací a zlepšení konkurenceschopnost i firem vedoucích kvytvá ření nových
pracovních míst. Tímto zp ůsobem se m ěla Evropská unie vcelosv ětovém m ěřítku stát
nejkonkurenceschopnější a nejdynami čtější ekonomikou založenou na znalostech, schopnou
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trvale udržitelného hospodá řského r ůstu sv ětším po čtem a lepší kvalitou pracovních míst
avyššísociálnísoudržností,vizZam ěstnanost(2007).
 Vroce2003bylp ředstavennovýp řístup, jak se lépe adaptovatnapot řeby stárnoucí
populace, na v ětší uplatn ění žen na pracovním trhu, na rozší ření a na rychlejší tempo
hospodářskýchzm ěn.Bylap řijatazrevidovanástrategiezam ěstnanosti–„ Evropskástrategie
pro plnou zam ěstnanost a lepší pracovní místa pro všechny “, která definovala t ři
vzájemněpropojenécíle,kterýchbym ělobýtdosahováno:
•  Zlepšeníkvalityaproduktivitypráce.
•  Posilování sociální soudržnosti a za čleňování, které usnadní p řístup ke kvalitnímu
zaměstnání všem osobám schopným pracovat, mezi n ěž se řadí i rizikové skupiny
osobnatrhupráce.
•  Plná zam ěstnanost, které bude dosaženo rozvojem čtyř klí čových pilí řů  Evropské
strategie zam ěstnanosti, a to takovým zp ůsobem, aby národní politiky p řispívaly
kdosaženínásledujícíchcíl ů zaEU:
  celkovémíryzam ěstnanostivevýši70%,
  míryzam ěstnanostiženvevýši60%,
  míry zam ěstnanosti pracovník ů  mezi 55 - 64 lety ve výši 50 %,
vizLisabonskástrategie(2007)aLisabonskástrate gie(2006).
Těmito cíli EU poukázala na dv ě skupiny osob na trzích práce, u kterých je výskyt
nezaměstnanosti častýmproblémem. Českárepublikasivnávaznostinatytocílestanovi lasvé
průběžnénárodní indikativní cíle zam ěstnanosti pro rok2008– celkovámíra zam ěstnanosti
měla dosáhnout 66,4 %, míra zam ěstnanosti žen 57,6 % a míra zam ěstnanosti starších
pracovníků 47,5%.
Tyto mezicíle se ČR poda řilo nejen splnit, ale i p řekročit. Viz. Tab. 3.1 Míra
zaměstnanosti v České republice. Zaměstnanost dosáhla vroce 2008 své nejvyšší úrovn ě 
od roku 1996 a nep řetržitě tak rostla od roku 2004. Negativní vliv poklesu ek onomiky se
na trhu práce prost řednictvím ukazatel ů  zam ěstnanosti za čal projevovat až vroce 2009.
Všechnyzmín ěnéukazatelevykázalyvtomto rocepokles.Proto je užnyní jasné,že secíle
pro rok 2010 vyty čené Lisabonskou strategií nepoda ří splnit. P řesto však Česká republika
nerezignovalana stanovenécílepro rok2010a dále pokra čujevrealizaci reformníchkrok ů
napracovnímtrhu. 5 

                                               
5
Viz3.1.2Národníprogramreforem Českérepublikynaléta2008–2010.
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Tab.3.1Mírazam ěstnanostiv Českérepublice(v%)
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cíl
2010
Celková míra
zaměstnanosti
65,0 65,4 64,7 64,2 64,8 65,3 66,1 66,6 65,46 70
Míra zaměstnanosti žen 56,9 57,0 56,3 56,0 56,3 56,8 57,3 57,6 56,7
6 60
Míra zaměstnanosti
starších pracovníků
37,1 40,8 42,3 42,7 44,5 45,2 46,0 47,6 46,96 50
ZDROJ:VlastnízpracovánídleEmploymentinEurope2009( 2009,str.159)aMírazam ěstnanosti(2009).

Vroce 2005 se Lisabonská strategie do čkala své revize.Abymohly unijní i národní
politiky lépeodrážetprioritystanovenéLisabonsko ustrategií,bylavytvo řenanovástruktura
této strategie. Na celoevropské úrovni byl vytvo řen „ Lisabonský program Spole čenství“,
který je dopl ňován programy národních politik definovaných v „ Národních  programech
reforem“ jednotlivých stát ů. Tyto Národní programy reforem jsou závaznými poli tickými
dokumenty o prioritách a opat řeních daných členských stát ů  vmakroekonomické
amikroekonomickéoblastiapoliticezam ěstnanosti,kterépomohounapl ňovatvyty čenécíle,
vizLisabonskástrategie(2006).
Vb řeznu 2010 p ředstavila Evropská komise novou vizi, která má navá zat
naLisabonskoustrategiiajejícílstátsedoroku 2010nejkonkurenceschopn ějšíekonomikou
světa. Tento hlavní cíl spolu skonkrétními cíli vobl asti zam ěstnanosti se však nepoda řilo
splnit. Nová strategie „ EU 2020 “ p řichází smyšlenkou navýšení výdaj ů  na v ědu, výzkum
a inovace, zvýšenípodíluvysokoškolskyvzd ělanépopulace a sníženípo čtu lidí podhranicí
chudoby.Touto cestoumáEUdo roku2020dosáhnout míryzam ěstnanosti75%.P řípadné
schválenítétonovévizejemožnéuskute čnitnavrcholnésch ůzceEUnejd řívev červnu2010,
vizEUp ředstavilaekonomickoustrategiidoroku2020(2010) .

3.1.2  Národníprogramreforem Českérepublikynaléta2008–2010

 Českárepublikasivesvém Národnímprogramureforem ČRnaléta2008–2010
vytyčilanásledujícíhlavnísm ěrytohotoobdobívoblastipolitikyzam ěstnanosti.Jsoujimi:
•  prováděnípolitikzam ěstnanosti,
                                            
6
Údajeomí řezam ěstnanostivroce2009jsouzjinéhozdrojeinformacínež roky2001–2008.Datazarok2009
jsouz Českéhostatistickéhoú řadu,vizMírazam ěstnanosti(2009),jehož časové řadyselišípouzev řádudesetin
procent od údaj ů ostatních let, které jsou získány z časových řad zve řejněných v publikaci Employment
inEurope2009(2009,str.159),kteráovšemmíruzam ěstnanostivroce2009nezve řejnila.
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•  podporaceloživotníhop řístupukpráci,
•  zajištěníinkluzívníchtrh ů práce,zvýšeníp řitažlivostipráceazajišt ění,abyseosobám
hledajícím zam ěstnání, znevýhodn ěným osobám a neaktivním osobám vyplatilo
pracovat,
•  podpora flexibility a jistoty zam ěstnání a zmírn ění segmentace trhu práce sd ůrazem
naúlohusociálníchpartner ů,
•  zajištění takovéhovývoje náklad ů  na pracovní sílu ametod sestavovánímezd, které
podporujízam ěstnanost,
•  zvýšeníazkvalitn ěníinvesticdolidskéhokapitálu
•  a p řizpůsobení systém ů  vzd ělávání a odborné p řípravy novým kvalifika čním
požadavkům,vizNárodníprogramreforem Českérepubliky2008–2010(2008).
Vtomtoobdobíbude ČRpokra čovatvreformníchkrocíchnatrhupráce,jejichžcí lem
jezvýšitjehopružnostvedoucíkvytvá řenínovýchpracovníchp říležitostí,kteréjsoud ůležité
pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky vevropském i celosv ětovém m ěřítku.
Řada opat ření je sm ěřována práv ě  krizikovým skupinám na trhu práce a k řešení jejich
problémů.
 Národníprogram reforem České republikyna léta2008–2010zavádí řaduopat ření
kodstra ňováníbariérnatrhuprácevedoucíchklepšíuplatn itelnostiskupinosob,prokteréje
charakteristický častý výskyt nezam ěstnanosti. Tato opat ření pomohou rizikovým osobám
získat zam ěstnání a zvýšit jejich zam ěstnatelnost. Klí čová jsou rovn ěž opat ření vedoucí
kintegraci specifických skupin obyvatelstva ohrože ných sociálním vylou čením zpátky
napracovnítrh.
Od 1. ledna 2008 nabyly ú činnosti novely zákon ů  p řijatých vrámci první etapy
reformy ve řejných financí, které mimo jiné p řinesly zm ěny voblasti sociální politiky.
Připoskytovánídávekživotníhoaexisten čníhominima,státnísociálnípodpory,sociálnípé če
asociálníchslužebbylazrušenaautomatickávalori začníschémata, čímžseprohloubilrozdíl
mezi kompenza čními p říjmy a úrovnímezd vekonomice. Tato skute čnost vede ke zvýšení
motivace nezam ěstnaných řešit jejich nep říznivou situaci. Byly také zp řísněny podmínky
pronárokovánísociálníchdávek,kterénapomohlysn ížitdlouhodobouzávislostnasociálních
dávkách. Ztohoto d ůvodu jsou velice žádoucí takové podn ěty, které zajistí, aby se osobám
spoléhajícímnasociálnísystémvyplatilopracovat.
 Vnadcházejících letech se po čítá i sdalšími reformními kroky vsociálním
a d ůchodovém systému, které by m ěly posílit motivaci ob čanů  ohrožených sociálním
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vyloučením(zvlášt ěneaktivníanezam ěstnanéosoby)kurychlenému řešeníjejichnep říznivé
situace a op ětovnému za členění se na trh práce. Úpravy sociálního dávkového sys tému se
týkajíp ředevšímzvýhodn ěníosob,které se skute čně snažízvýšit si sv ůjp říjemprací, a ť  už
uzavřenýmpracovnímpom ěrem čiza řazenímdoaktivnípolitikyzam ěstnanosti.
Vrámci v ětšího slad ění rodinného a pracovního života je sm ěřováno ke z řizování
školek a d ětských koutk ů  na pracovištích, k p řizpůsobování otvírací dobymate řských škol
potřebám pracujících rodi čů  a kv ětšímu využívání flexibilních pracovních forem
(např. formou částečného pracovního úvazku), aby nebyla u rodi čů  vychovávajících d ěti
zbytečně prodlužována doba pracovní neaktivity, která by mo hla vyústit vneschopnost
opětovněseza členitnapracovnítrh.
 Zvlášt ě ženy starší 50 let v ěku, které jsou ve vyššímí ře ohroženy nezam ěstnaností,
mohouvyužítmožnostiza čítživnostenskypodnikatvoblastipé čeod ěti.
„Dalším opat řením, které má napomoci zvýšení flexibility trhu pr áce, je zavedení
výrazných motiva čních stimul ů  pro zam ěstnavatele k vytvá ření zkrácených pracovních
úvazků. Jednou z uvažovaných možností podpory je sleva z platby pojistného na sociální
zabezpečení. Cílovou skupinou jsou v tomto p řípadě ob čané na okraji trhu práce nebo
s obtížným p řístupem k zam ěstnání. Jedná se zejména o osoby s nízkou kvalifika cí nebo
bez kvalifikace, a tedy i s nízkým pracovním p říjmem, dále rodi če s malými d ětmi, osoby
se zdravotním postižením, starší pracovníky v p ředdůchodovém a d ůchodovém v ěku
a v neposlední řadě jsou rizikovou skupinou i studenti st ředních, vyšších odborných
avysokýchškol,kte říopoušt ějívzd ělávacísoustavu.“ VizNárodníprogramreforem ČR2008
–2010(2008,str.67).
 D ůraz je rovn ěž kladen na prosazování rovných p říležitostí ve vzd ělávání, v ědě 
a výzkumu a na snahu zvýšit poptávku po dalším vzd ělávání znevýhodn ěných osob
napracovnímtrhu,zvlášt ěvoblastijazykovýchdovednostíainforma čníchakomunika čních
technologií. Proto jsou jako ú činný nástroj využívány rekvalifikace uchaze čů  o zam ěstnání
čiškolení.
Ke členům etnických menšin – konkrétn ě Rom ům – jsou sm ěřovány programy
napodporujejichintegracearovn ěžzvyšováníkvalifikace,vizNárodníprogramrefore m ČR
2008–2010(2008).
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3.2  Rizikovéskupinynezam ěstnanýchv Českérepublicevymezenézákonem
ozam ěstnanostianástrojek řešeníjejichnezam ěstnanosti

Zákon č. 435/2004 Sb., o zam ěstnanosti,  ve zn ění pozd ějších p ředpisů  (dále jen
zákon o zam ěstnanosti) ozna čuje rizikové skupiny se sníženou uplatnitelností na  trhu práce
jakoosoby,kterýmjezpohleduú řaduprácev ěnovánazvýšenápé če.Jsouto:
•  osobysezdravotnímpostižením,
•  osobydo20letv ěku,
•  těhotnéženy,kojícíženyamatkydodevátéhom ěsícepoporodu,
•  osobype čujícíodít ědo15letv ěku,
•  osobystarší50letv ěku,
•  osoby, které jsou vedeny v evidenci uchaze čů  o zam ěstnání nep řetržitě déle než            
5m ěsíců
•  a osoby, které pot řebují zvláštní pomoc, nap ř. osoby v mimo řádně  obtížných
poměrech, osoby spole čensky nep řizpůsobené, osoby po ukon čení výkonu trestu
odnětísvobody,osobyzesociokulturn ěznevýhodn ěnéhoprost ředíapod.
Právě na tyto skupiny obyvatelstva je nutné cílit vhodno u politiku zam ěstnanosti. Jeden
znástroj ů  aktivní politiky zam ěstnanosti, který je cílen ě aplikován na tyto skupiny osob, je
příspěvek za zapracování . Vyplácí je ú řady práce jednotlivým zam ěstnavatelům, kte ří
přijímají tyto uchaze če o zam ěstnání do pracovního pom ěru. Spole čně uzav řená dohoda
meziú řadempráceazam ěstnavatelemdefinujevýšipodpory,kterávšaknesmí býtvyššínež
polovinaminimálnímzdyanesmíbýtvyplácenadéle než3m ěsíce.
 Obtížn ěumístitelnýmosobámmohoupomocii společenskyú čelnápracovnímísta –
místa dlouhodobého charakteru, která zam ěstnavatel vytvá ří na základ ě  dohody sú řadem
práceprokonkrétníhouchaze čeozam ěstnání,nebokteré sivytvo ří sámuchaze č  zaú čelem
samostatnéhopodnikání.Naú čelnápracovnímístam ůžeú řadpráceposkytovatp říspěvek.
 P ři uplatn ění obtížn ě umístitelných nezam ěstnaných na trhu prácemohou napomoci
i veřejně prosp ěšné práce . Nezam ěstnaní si prost řednictvím údržby a úklidu ve řejných
prostranství a komunikacíuchovávají svéd řívější pracovnínávyky, získávají novépracovní
zkušenosti a dovednosti, často dochází ke zlepšení vztahu kpráci a následn ě i knalezení
nového zam ěstnání vtrvalém pracovním pom ěru. Délka t ěchto prací nep řesahuje jeden rok
a ú řad práce na n ě  m ůže poskytnout zam ěstnavateli p říspěvek až do výše skute čných
mzdovýchnáklad ů spojenýchsumíst ěnímt ěchtoosob.
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Zvláštěprorizikovéskupinyosobzajiš ťujíú řadyprácetaké individuálníaskupinové
poradenství, které slouží ke zjiš ťování osobnostních a kvalifika čních p ředpokladů  osob,
výběru vhodných nástroj ů  aktivní politiky zam ěstnanosti a zprost ředkování vhodného
zaměstnání. Tuto činnost m ůže ú řad práce vykonávat i zprost ředkovaně prost řednictvím
odborných za řízení (pedagogicko-psychologických poraden, diagnos tických pracoviš ť  aj.).
Poradenství je pln ě orientováno na jednotlivce se snahou uchránit je p řed dlouhodobou
nezaměstnaností.
Usnadnit p řístup nezam ěstnaného kzískání zam ěstnání m ůže také rekvalifikace
uchazečů  a zájemc ů  o zam ěstnání, kterou se ve smyslu zákona o zam ěstnanosti rozumí
získánínovékvalifikaceazvýšení,rozší řeníneboprohloubenídosavadníkvalifikace,v četně
jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace
pro uplatn ění osoby na trhu práce, která dosud žádnou kvalifik aci nezískala. Za ú častníka
rekvalifikace hradí ú řad práce náklady rekvalifikace a m ůže mu poskytnout i p říspěvek
naúhradunáklad ů srekvalifikacíspojených.

3.2.1  Osobysezdravotnímpostiženímnatrhuprácev Českérepublice

Občané se zdravotnímpostižením jsou velice drahoupra covní sílou, protože vyžadují
specifické pracovní podmínky. Ztohoto pohledu p řináší zam ěstnavateli nižší produktivitu
zavyššívynaloženénáklady.Malýzájemzpohleduz aměstnavatelů mátakép říčinuvobav ě
zproblém ů spojenýchslegislativníochranout ěchtopracovník ů.Uchaze čůmozam ěstnáníse
zdravotnímpostiženímjenaú řadechprácev Českérepublicev ěnovánamaximálnípozornost
a je na n ě aplikována řada nástroj ů, které mají za cíl snížit nezam ěstnanost této
nejproblematičtější skupiny osob. Mezi nejvíce ohrožené osoby vtét o skupin ě
(imezi rizikovými skupinami v ůbec) pat ří zdravotn ě postižení žijící vústavních za řízeních.
I p řes řadu opat ření vtéto oblasti p řetrvávají ur čité formy p římé a nep římé diskriminace.
PodleOpera čníhoprogramu lidskézdrojea zam ěstnanost2007–2013 (2007) jev ČRstále
nedostatečná dostupnost a kvalita služeb, které by umož ňovaly t ěmto osobám úsp ěšně  se
integrovatdospole čnostiazapojitsedotrhupráce.
Dopoloviny sledovanéhoobdobí2007–2009 lze spat řovatklesající tendencivpo čtu
uchazečů ozam ěstnáníz řadosobsezdravotnímpostižením.Nakonci1. čtvrtletíroku2007
činil tento po čet 71327 uchaze čů, nejnižší po čet byl dosažen ve 3. čtvrtletí roku
2008–58759uchaze čů –narozdílodnejlepšíhovýsledkucodocelkového po čtuuchaze čů 
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ozam ěstnánízacelourepublikudosaženémužnakonci2. čtvrtletíroku2008.Za21m ěsíců
tak došlo kpoklesu zdravotn ě postižených uchaze čů  o zam ěstnání o více než 12,5 tis.
uchazečů. Od 4. čtvrtletí roku 2008 se však za čal projevovat nep říznivý vliv poklesu
ekonomiky inapo čtunezam ěstnanýchzdravotn ě  postiženýchosoba jejichpo četza čalop ět
růst. Na konci roku 2009 se tento po čet dostal na úrove ň  67738 zdravotn ě postižených
uchazečů, tj. na úrove ň  srovnatelnou spo čtem uchaze čů  dosažených vpr ůběhu 2. čtvrtletí
roku2007.Viz Graf3.1Vývojpo čturizikovýchuchaze čů ozam ěstnánív ČRvletech2007–
2009.

Graf3.1Vývojpo čturizikovýchuchaze čů ozam ěstnánív ČRvletech2007-2009













ZDROJ:VlastnízpracovánídleStatistikynezam ěstnanosti(2007–2009).


Naopak je tomu sprocentuálním podílem této rizikov é skupiny zdravotn ě postižených
na celkovém po čtu uchaze čů  o zam ěstnání za celou Českou republiku. Tento podíl se
ve sledovaném období nejprve zvyšoval. Svého vrchol u dosáhl na konci 2. čtvrtletí roku
2008, kdy podíl t ěchto uchaze čů  na celkovém po čtu uchaze čů  o zam ěstnání za celou
republiku  dosáhl 20,08%. Poté se tento podíl op ět za čal snižovat až na hodnotu 12,56%
na konci 4. čtvrtletí roku 2009. Ztéto skute čnosti vyplývá, že nástup nep říznivého
ekonomického vývoje ssebou nenese (se zpožd ěným dopadem na trh práce) nár ůst podílu
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zdravotně postižených uchaze čů  na jejich celkovém po čtu, i když vabsolutním vyjád ření
jejichpo čet roste.Viz Graf3.2Vývojpodílurizikovýchuchaze čů  o zam ěstnánínacelkovém
počtuuchaze čů v ČRvletech2007–2009.


Graf3.2Vývojpodílurizikovýchuchaze čů  o zam ěstnánínacelkovémpo čtuuchaze čů
v ČRvletech2007-2009
ZDROJ:VlastnízpracovánídleStatistikynezam ěstnanosti(2007–2009).


Nazáklad ě zákonaozam ěstnanosti zabezpe čujíú řadypráceprozdravotn ě postižené
tzv. pracovní rehabilitaci . Jedná se o činnost zam ěřenou na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro osobu se zdravotním pojišt ěním, kdy náklady stím spojené hradí p říslušný
úřad práce (ÚP). Pracovní rehabilitace zahrnuje p ředevším poradenskou činnost zam ěřenou           
na volbu povolání nebo na samotnou volbu výd ělečné činnosti, na teoretickou i praktickou
přípravu pro zam ěstnání, na vytvá ření vhodných podmínek pro výkon zam ěstnání aj. Tato
pracovní rehabilitaceseuskute čňujedíky individuálnímuplánupracovní rehabilitace ,kterou
sestavuje p říslušný ú řad práce na základ ě zdravotní zp ůsobilosti jednotlivce i momentální
situace na trhu práce. Pracovní rehabilitace m ůže mít podobu specializovaných
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rekvalifikačních kurz ů  a m ůže být vykonávaná u zam ěstnavatele, vchrán ěných pracovních
dílnách,vevzd ělávacíchza řízeníchapod.
Na základ ě zákona o zam ěstnanosti jsou zam ěstnavateli vytvá řena i chráněná
pracovní místa (CHPM). Jedná se o pracovní místo dlouhodobého char akteru (minimáln ě 
na dobu dvou let), které je ur čeno pro osobu zdravotn ě postiženou a na které dostává
zaměstnavatelp říspěvek.Jehovýšejeodstup ňovánadlevážnostizdravotníhopostiženítakto
zaměstnanýchosobatakédlepo čtuvytvo řenýchchrán ěnýchpracovníchmíst.
Obdobně odstup ňované p říspěvky m ůže zam ěstnavatel získávat i na chráněné
pracovní dílny (CHPD). Jedná se o pracovišt ě zam ěstnavatele p řizpůsobené
pro zam ěstnávání zdravotn ě postižených osob, p řičemž je zde zam ěstnáno nejmén ě 60 %
těchtoosob.Jednáserovn ěžomístadlouhodobéhocharakterunadobuminimáln ědvoulet.
Zaměstnavatelům,kte ří zam ěstnávají více než 50%osob se zdravotnímpostižení m,
vyplácí p říslušný ú řad práce příspěvek na podporu zam ěstnávání osob se zdravotním
postižením. P říspěvek pokrývá výši mzdových náklad ů  v četně  pojistného na sociální               
azdravotnípojišt ěnínatakovéhozam ěstnance.
Zaměstnavatelémajípovinnostvéstevidenciosobsezdr avotnímpostiženímievidenci
pracovních míst, která jsou pro tyto osoby ur čena. Rovn ěž mají ze zákona povinnost
rozšiřovat možnosti zam ěstnávání t ěchto osob a plnit povinný čtyřprocentní podíl
zaměstnanců sezdravotnímpostiženímnacelkovémpo čtuzam ěstnanců (pokudzam ěstnávají
více než 25 zam ěstnanců). Alternativou ke spln ění tohoto procentního podílu je náhradní
plnění, kdy zam ěstnavatel odebírá výrobky od zam ěstnavatele zam ěstnávajícího zdravotn ě
postiženéosobynebop římoodt ěchtoosob.Pokudanitutoalternativunevyužije,mu síodvést
do státního rozpo čtu ur čitou sumu pen ěžních prost ředků, jejíž výše je daná zákonem
o zam ěstnanosti. Na t ěchto principech je postavena česká aktivní politika zam ěstnanosti,
vizZákonozam ěstnanosti.

3.2.2  Osobydo20letv ěku

Podle platného zákona o zam ěstnanosti je zvýšená pé če p ři zprost ředkování
zaměstnání poskytována mladým osobám do v ěku 20 let. Pod tuto hlavi čku mohou pat řit
absolventi škol a mladiství (pouze do v ěku 20 let). Od roku 2004 za řazují ministerstva
pod absolventy takové uchaze če o zam ěstnání, kte ří jsou evidováni u místn ě p říslušného
úřaduprácea jejichždélkaodúsp ěšnéhoukon čení studianep řekročiladva roky.P řed tímto
rokemsejednaloouchaze če,jejichžcelkovádobazam ěstnánívpracovnímpom ěrunedosáhla
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po úsp ěšném ukon čení studia dvou let, a to bez ohledu na délku evide nce u ú řadu práce,
vizAbsolventiškolamladistvívevidenciÚP(2010 ).
Mladí lidé ucházející se o své první zam ěstnání jsou na trhu práce zna čně
znevýhodněni, jelikož postrádají praktické pracovní zkušenost i a základní pracovní návyky.
Jinou p říčinou vzniku nezam ěstnanosti je nesoulad mezi získanou kvalifikací t ěchto osob
a pot řebami na trhu práce.Vhodné programy aktivní politi ky zam ěstnanosti jsou zde proto
namíst ě. Spole čnostm ůže t ěmtomladým lidem nabídnout – t řeba i n ěkolikrát za sebou –
různé jazykové i rekvalifikační kurzy.  Zpraxe vyplývá, že zájem o rekvalifikaci souvisí
sdosaženýmstupn ěmvzd ěláníuchaze če–nejv ětšíjezaznamenánpráv ě umladýchdo20let
věku, zvlášt ě u absolvent ů  st ředních škol a u čilišť, kte ří nebyli p řijati kvysokoškolskému
studiu.Proudrženínabytýchv ědomostía schopností jevhodnévzítna čas imén ě placenou
práci. Nezam ěstnaným z řad mladistvých a absolvent ů  m ůže rovn ěž pomoci individuální
askupinovéporadenství .Vd řívějšíchletechbylavyužívánaitzv. absolventskámísta ,díky
kterým získali absolventi krom ě finan čního ohodnocení pot řebnou praxi. N ěkdy však byla
kvůli své administrativní náro čnosti nahrazována tvorbou spole čensky ú čelných pracovních
míst.
Navývojipo čtumladistvýchuchaze čů ozam ěstnánílzevobdobí2007–2009sledovat
sezónnívlivy.Vždyna konci3. čtvrtletí vzr ůstápo četosobvev ěkudo 20 let evidovaných
u ú řadů  práce (p řibližně o 2,5 procentních bod ů). Tato skute čnost je dána tím, že v ětšina
mladých  na konci druhého čtvrtletí absolvuje své studium a poté se zam ěří na hledání
uplatněnínapracovnímtrhu.Nevšemsetoihnedpoda ří,neúsp ěšníabsolventijsoup řinuceni
se evidovat u ú řadů  práce, a proto po čty t ěchto uchaze čů  vzrostou a ve statistice se tato
skutečnostprojevíažnakoncit řetího čtvrtletíroku.Nakonci3. čtvrtletíroku2007 činilpo čet
těchto uchaze čů  23370 osob, ve stejném čtvrtletí roku 2009 to však už bylo 30196 osob.
Procentuální podíl mladistvých uchaze čů  do 20 let na celkovém po čtu uchaze čů  je krom ě
3.kvartál ů jednotlivýchletpom ěrně stabilní,atovevýšiokolo4%.Viz Graf3.1Vývojpo čtu
rizikových uchaze čů  o zam ěstnání v ČR vletech 2007 – 2009, Graf 3.2 Vývoj podílu
rizikových uchaze čů  o zam ěstnání na celkovém po čtu uchaze čů  v ČR vletech 2007 – 2009,
Příloha č.1:Po čtyrizikovýchuchaze čů ozam ěstnánív ČRvjednotlivých čtvrtletíchlet2007
–2009.
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3.2.3  Těhotnéakojícíženyamatkydodevátéhom ěsícepoporodu

Zvýšená pé če p ři zprost ředkování zam ěstnání je ve smyslu platného zákona
o zam ěstnanosti poskytována i t ěhotným a kojícím ženám a matkám do devátého m ěsíce
poporodu.Zam ěstnavatelé častoup řednostňujímužskoupracovnísílup ředženskouzd ůvodu
mateřskýcha rodinnýchpovinností,které častonarušujíplynulostpracovníhoprocesu,proto
je pro ženy velice t ěžké skloubit tyto povinnosti a p řitom participovat na spole čnosti.
Východiskem ztéto situace m ůže být rozší ření nabídky zkrácených pracovních úvazk ů
a služeb pé če o d ěti, zavád ění pružné pracovní doby  i pot řebná legislativní úprava 
afinan čnípodporažen.Ženymohourovn ěžnastoupitna rekvalifikaciprodopln ěníznalostí,
které po delší absenci na trhu práce pot řebují kop ětovnému za členění. Vhodnámohou být
i spole čenskyú čelná pracovnímísta supravenýmpracovním režimem. Ženymohou rovn ěž
zahájit vlastní samostatnou výd ělečnou činnost. Jsou to však nástroje, které se uplat ňují
celoplošněprovšechnyuchaze čeozam ěstnání.
Vesledovanémobdobí2007–2010 tvo řily t ěhotnéakojícíženyamatkydo9.m ěsíce
poporoduv1. čtvrtletíroku2007nacelkovémpo čtuuchaze čů ozam ěstnánínejmenšípodíl
z rizikových skupin sledovaných ú řady práce – 1,36 %. Vabsolutním po čtu se jednalo
o5848uchaze ček.Tentopo četpostupn ě klesal ažna3955uchaze čeknakonci4.kvartálu
roku 2008 a od tohoto období za čal zap říčiněním ekonomického poklesu op ět r ůst až
na hodnotu 4889 uchaze ček na konci roku 2009, p řičemž jejich podíl na celkovém po čtu
uchazečů  o zam ěstnání se nepatrn ě  snížil na hodnotu 0,91 %. Viz  Graf 3.1 Vývoj po čtu
rizikových uchaze čů  o zam ěstnání v ČR vletech 2007 – 2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu
rizikovýchuchaze čů ozam ěstnánínacelkovémpo čtuuchaze čů v ČRvletech2007–2009.

3.2.4  Osobype čujícíodít ědo15letv ěku

Osobám pe čujícím o dít ě do v ěku 15 let je rovn ěž poskytována zvýšená pozornost
při zprost ředkování zam ěstnání. Tyto osoby jsou zd ůvodu pé če o dít ě mnohdy postaveny
na okraj trhu práce a vn ěkterých p řípadech m ůže dojít až ksociálnímu vylou čení. T ěmto
osobám mohou pomoci společensky ú čelná pracovní místa  supravenou pracovní dobou
(zvláště zkrácené pracovní úvazky  či pružná pracovní doba ) či upraveným pracovním
režimem.Pokudosobype čujícíodít ědo15letv ěkustojínaokrajipracovníhotrhudlouhou
dobu,m ůže se stát, že se svou profesní kvalifikací už nena jdou uplatn ění, vtomto p řípadě
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může být rekvalifikace vhodnýmnástrojem zvyšujícím šanci na uplatn ění. Jinámožnost je
začítpopat řičnémproškolení samostatněpodnikat ,vizSirovátkaaMareš(2003).
Osobámpe čujícímodít ěm ůževýrazn ě napomoci i širšínabídka služebpé čeod ěti,
kterávytvo řív ětšíprostorprorozhodováníohledn ěposkytovanéhotypupé čeam ůžetakvést
kvyužitíslužebjinýchosob,nap ř.t ěch,kterémajítuto činnostjakoživnost 7.
Odpo čátkusledovanéhoobdobí2007–2010sepo četuchaze čů ozam ěstnáníz řadosob
pečujících o dít ě do v ěku 15 let snižoval z 53005 osob na konci 1. čtvrtletí vroce 2007
nanejnižšíhodnotunakonci3.kvartáluroku2008 –39626osob.Od4.kvartáluroku2008
se na po čtu t ěchto uchaze čů  za číná projevovat pokles ekonomiky a tento po čet se za číná
pomalu zvyšovat až na 60655 uchaze čů  na konci roku 2009.Na rozdíl od osob zdravotn ě
postiženýchsepodílosobpe čujícíchodít ě nacelkovémpo čtuuchaze čů za čínáodroku2009
opětzvyšovat.Viz Graf3.1Vývojpo čturizikovýchuchaze čů ozam ěstnánív ČRvletech2007
– 2009 a Graf 3.2 Vývoj podílu rizikových uchaze čů  o zam ěstnání na celkovém po čtu
uchazečů v ČRvletech2007–2009.

3.2.5  Osobystarší50letv ěku

Nazáklad ězákonaozam ěstnanostijeosobámstarším50letv ěkuv ěnovánazpohledu
úřadu práce vyšší pozornost. Zam ěstnavatelům se jeví starší pracovníci mén ě výhodn ější
zd ůvoduvyššíchmzdovýchnárok ů naplatovéza řazenívyplývajícízdélkypraxe,omezených
pracovníchdovednostíaznalostí(zvlášt ěvoblastiinforma čníchakomunika čníchtechnologií
a v jazykových dovednostech), nižší flexibility a a daptability na nové požadavky či vyšší
četnostizdravotníchproblém ů.
Jednou zmožností, jak se vyvarovat nezájmu ze stra ny zam ěstnavatelů  a uplatnit se
na trhu práce, je za čít samostatně podnikat  i vtomto relativn ě vyšším v ěku. Na druhou
stranujesezahájenímpodnikáníspojenacelá řadaobtížívpodob ězískáníprvotníhokapitálu,
administrativníchp řekážekifyzickéapsychickénámahy,kterámnohéos obyodt ěchtoaktivit
odrazuje. Pokud však tyto osoby v řadě obtíží obstojí, m ůže jim samostatné podnikání
výrazněpomocizlepšitspole čenskéuplatn ění.
Zcelajinýmzp ůsobem řešícímproblémsnezam ěstnanostístaršíchosobje předčasný
odchod do starobního d ůchodu. Novelizace zákona o zam ěstnanosti ú činná od 1. ledna
2010prodlužujeobdobíprop řiznánínárok ů nap ředčasnýstarobníd ůchodzet říletnap ětlet
                                           
7
Viz3.1.2  Národníprogramreforem Českérepublikynaléta2008–2010.
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předdovršením řádnéhod ůchodovéhov ěku.Totoopat řenívšaknemázacíluplatnitrizikovou
skupinu osob p ředdůchodového v ěku na trhu práce, ale definitivn ě ji zpracovního trhu
vyloučit, čímž se však eliminuje problém snezam ěstnaností t ěchto osob. Realizace tohoto
opatřeníjevšakvelicenákladnázd ůvoduvysokéhozatíženíd ůchodovéhoú čtu.
Osoby nad 50 let v ěku tvo ří ve sledovaném období 2007 – 2010 druhý nejv ětší
procentuální podíl na celkovém po čtu uchaze čů  o zam ěstnání (hned za uchaze či sevidencí
delší než 5 m ěsíců) i co do absolutního po čtu. Osoby starší 50 let jsou proto spolu
sdlouhodob ě evidovanými uchaze či nejproblemati čtější rizikovou skupinou. Nejv ětší podíl
zmíněných uchaze čů  byl dosažen na konci 2. kvartálu roku 2008 – 32,08  %. Na konci
1. čtvrtletí roku2007bylpo četosobstarších50 letv ěku123159,nakonci3.kvartáluroku
2008bylo dosaženonejnižší hodnoty 92880 t ěchto uchaze čů, avšak od dalších čtvrtletí lze
vysledovat vzestupnou tendenci po čtu uchaze čů  až na hodnotu 144592 uchaze čů  na konci
roku2009.Viz Graf3.1Vývojpo čturizikovýchuchaze čů ozam ěstnánív ČRvletech2007–
2009aGraf3.2Vývojpodílurizikovýchuchaze čů ozam ěstnánínacelkovémpo čtuuchaze čů
v ČRvletech2007–2009.

3.2.6  Osobyvedenévevidenciozam ěstnánídélenež5m ěsíců

Pokud není jedinec po ur čitou stanovenou dobu schopen získat zam ěstnání, pak je
považovánzadlouhodob ě nezam ěstnaného.Do31.12.2008bylav ČRtatodobastanovena
na6m ěsíců,p řičemžodníseodvíjídélkapodp ůrčídobyuchaze čů ozam ěstnání.Sú činností
od1.1.2009bylatatodobazkrácenao1m ěsícscílemzvýšitmotivaciosobkrychlézm ěně
jejich nep říznivé situace, což pom ůže zabránit neod ůvodněnému setrvání t ěchto osob
vsystémech sociální ochrany, viz Sezemský (2008). Na základ ě této díl čí právní úpravy je
za dlouhodob ě nezam ěstnaného považován uchaze č o zam ěstnání vedený vevidenci ú řadu
prácedélenežp ětm ěsíců.Tímtokrokemse zvýšil po četuchaze čů  o zam ěstnání, kterým je
zpohledu ú řadů  práce v ěnována zvýšená pé če. Tato úprava však není ve sv ětě b ěžná.
Mezinárodní organizace práce definuje dlouhodobou n ezaměstnanost jako nezam ěstnanost
delší než 12 m ěsíců, stejnou definici využívá i Evropský statistický ú řad (EUROSTAT).
Výběrová šet ření pracovních sil v ČR rovn ěž vychází ztéto definice a p ři vyhodnocování
míry dlouhodobé nezam ěstnanosti pracují sdélkou 12 m ěsíců, proto bude vrámci analýzy
tétorizikovéskupinydlouhodob ěnezam ěstnanýchpozornostsm ěřovánazvlášt ěkuchaze čům
sdélkounezam ěstnanostidelšínež1rok.
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Ke zvýšení možnosti uplatn ění t ěchto uchaze čů  o zam ěstnání na trhu práce mají
pomoci individuálníak čníplány ,kteréjsout ěmtoskupinámprimárn ěur čeny.Vypracovává
je ú řad práce spole čně skonkrétnímuchaze čem o zam ěstnání sohledem na jeho dosaženou
kvalifikaci,zdravotnístava jehomožnostiaschop nosti.Obsahemak čníhoplánujezejména
stanovenípostupua časovéhoharmonogramupln ění jednotlivýchopat ření, kterémají za cíl
zvýšit možnosti uplatn ění uchaze če o zam ěstnání na trhu práce. Pomoci mohou
i rekvalifikačníkurzy ,tvorba společenskyú čelnýchpracovníchmíst protytoosobyapod.
„Dlouhodobou nezam ěstnaností jsou více postiženy ženy než muži. Dlouho dobá
nezaměstnanostuzdravotn ěpostiženýchosobavevyššíchv ěkovýchkategoriíchmástoupající
tendenci. Hlavní p říčinou dlouhodobé nezam ěstnanosti je nízké vzd ělání nebo kumulace
dalších problém ů  (zdravotní postižení, vyšší v ěk atd.). Z regionálního hlediska je tento jev
dominantní v regionech snadpr ůměrnou mírou nezam ěstnanosti.“  Viz Opera ční program
Lidskézdrojeazam ěstnanost2007–2013(2007,str.26).
 Zdatza rok2009,kdybyliuchaze čivevidencidélenež5m ěsíců  poprvésledováni,
lze usuzovat, že jsou tito uchaze či nejrizikov ější skupinou, která tvo ří nejv ětší procentuální
podílnacelkovémpo čtuuchaze čů,iabsolutnípo čett ěchtouchaze čů  jenejvyššívporovnání
sostatními rizikovými skupinami. Po čet t ěchto osob i jejich podíl na celkovém po čtu
uchazečů nep řetržitěroste.
 B ěžnápraxe sevšak zam ěřujenanezam ěstnanévevidencidélenež1 rok.Nakonci
1. čtvrtletí roku 2007 to bylo 176760 osob, což tvo ří 41,06% podíl na celkovém po čtu
uchazečů vtomto čtvrtletí.Po čett ěchtoosobsevšakdokonce2. čtvrtletíroku2009postupn ě
snižovalažna101297osob,tj.21,85%podílvtom to čtvrtletí.Od3.kvartáluroku2009lze
sledovat op ětovný nár ůst po čtu uchaze čů  sdélkou nezam ěstnanosti delší než 1 rok imírný
nárůst jejich podílu na celkovém po čtu uchaze čů. Uchaze či sdélkou nezam ěstnanosti delší
než jeden rok jsou spolu suchaze či staršími 50 let nejrizikov ější skupinou nezam ěstnaných
natrhuprácev ČR.Viz Graf3.1Vývojpo čturizikovýchuchaze čů ozam ěstnánív ČRvletech
2007– 2009 aGraf 3.2Vývoj podílu rizikových ucha zečů  o zam ěstnání na celkovémpo čtu
uchazečů v ČRvletech2007–2009.

3.2.7  Osobypot řebujícízvláštnípomoc

Zákon o zam ěstnanosti řadí mezi osoby pot řebující zvláštní pomoc zejména osoby
vmimo řádně obtížných pom ěrech, osoby spole čensky nep řizpůsobivé, osoby po ukon čení
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výkonu trestu odn ětí svobody nebo po propušt ění ze za řízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy a osoby ze sociokulturn ě znevýhodn ěného prost ředí, viz Zákon
o zam ěstnanosti. Tyto skupiny osob jsou ve zvýšené mí ře ohroženy nezam ěstnaností
anásledn ěisociálnímvylou čením.Tytoosobymajípotíženaléztvhodnézam ěstnání.
 Podíl osob pot řebujících zvláštní pomoc na celkovém po čtu uchaze čů  o zam ěstnání
není ve sledovanémobdobí 2007 – 2010 nijak výrazný  – na konci 1. čtvrtletí roku 2007 je
tento podíl 1,82 % a p ředstavuje 7818 uchaze čů  ztéto rizikové skupiny. Na rozdíl
od ostatních rizikových skupin se tento po čet i podíl na celkovémpo čtu uchaze čů  za celou
republiku i p řes nep říznivé dopady ekonomického poklesu na trh práce neu stále snižuje až
na0,81%,kterýmodpovídá4356uchaze čů pot řebujícíchzvláštnípomoc.Viz Graf3.1Vývoj
počtu rizikovýchuchaze čů  o zam ěstnánív ČRvletech2007–2009aGraf3.2Vývojpodílu
rizikovýchuchaze čů ozam ěstnánínacelkovémpo čtuuchaze čů v ČRvletech2007–2009.

3.3  Politikazam ěstnanostispolufinancovanázEvropskéhosociálního fondu
zaměřenánarizikovéskupiny

Významná finan ční podpora na politiku zam ěstnanosti v ČR plyne krom ě státního
rozpočtu také zEvropského sociálního fondu. Za řízení finan ční pomoci ztohoto fondu je
zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních v ěcí ČR, partnery realizace jsou i další
ministerstva, CzechInvest, ú řady práce, orgány místní a regionální samosprávy a jiné
instituce. Hlavním posláním tohoto fondu je rozvoj trhu práce a lidských zdroj ů
prostřednictvím zvyšování zam ěstnanosti, snižování nezam ěstnanosti, podpory sociálního
začleňování osob a rovných p říležitostí. Evropský sociální fond vyplácí prost ředky
prostřednictvímspecifickýchprogram ů,jejichžzam ěřenívoblastilidskýchzdroj ů seodsebe
vjednotlivýchprogramovýchobdobíchliší,vizEvro pskýsociálnífondv ČR(2008).
Vprogramovém období 2004 – 2006 byl pro t ěžko umístitelné osoby klí čový
Program Iniciativy Spole čenství EQUAL . „ Cílem bylo vyvinout a prosadit nástroje
na podporu p říslušníků  znevýhodn ěných skupin (dlouhodob ě nezam ěstnaných,
nízkokvalifikovaných, absolvent ů  škol, starších ob čanů, osob se zdravotním postižením,
etnických menšin, žen, azylant ů  apod.), kte ří se st řetávají s diskriminací či nerovným
zacházenímbu ďto p římo v zam ěstnání nebo p ři hledání zam ěstnání.Dlouhodobýmcílem je
co nejv ětší rozší ření a aplikace t ěch nejlepších inovací do politiky a praxe, k čemuž m ůže
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docházet i po ukon čení samotných projekt ů  a této iniciativy.“ Viz Iniciativa Spole čenství
EQUAL(2008).
Vrámci programu EQUAL bylo podporováno dev ět oblastí, znichž osm navázalo
na p ůvodní pilí ře Evropské strategie zam ěstnanosti. Vrámci prvního pilí ře „Zlepšování
zaměstnatelnosti“ byl usnad ňován návrat obtížn ě integrovaných na trh práce a eliminováno
rasistické a xenofobní chování. Prost řednictvím druhého pilí ře „Rozvoje podnikání“ šly
prostředky na aplikaci nástroj ů  usnad ňujících zakládání podnik ů, na využívání p říležitostí
pro rozvoj zam ěstnanosti vm ěstských a venkovských oblastech a na komunitní služ by se
zaměřenímnazvyšováníkvalitypráce.Vrámcit řetíhopilí ře„Podporyadaptability“plynuly
finanční prost ředky na podporu celoživotního u čení sm ěřující kzam ěstnávání osob
ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu ktr hu práce a na podporu adaptability
podniků  i jejich zam ěstnanců  na strukturální zm ěny. Čtvrtý pilí ř „Rovné p říležitosti muž ů 
ažen“podporovalsla ďovánírodinnéhoapracovníhoživotaainkluzimuž ů ažennatrhpráce
i snižování rozdíl ů  mezi jejich uplat ňováním na trhu práce aj. Devátý okruh byl zam ěřen
napomocžadatel ůmo azylvjejich integracina trhupráce, vizPrin cipy IniciativyEQUAL
(2008).
Vprogramovémobdobí2004–2006existovalidruhý program,kterým ělzacílzvýšit
uplatnitelnostrizikovýchskupinnatrhupráce– OperačníprogramRozvojlidskýchzdroj ů.
„Globálním cílem opera čního programu Rozvoj lidských zdroj ů  bylo dosažení vysoké
astabilníúrovn ězam ěstnanostizaloženénakvalifikovanéaflexibilnípr acovnísíle,integraci
sociálně vylou čených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti po dniků  p ři respektování
principů udržitelnéhorozvoje.“ VizOPRozvojlidskýchzdroj ů (2008).
OperačníprogramRozvoj lidskýchzdroj ů  zahrnoval čtyřipriority,podkteré spadala
jednotliváopat ření.Zpohledurizikovýchskupinosobnatrhupráce bylavýznamnáopat ření
integrující specifické skupiny obyvatelstva ohrožen é sociální exkluzí a opat ření vedoucí
krovným p říležitostem muž ů  a žen na trhu práce. Opat ření integrující skupiny obyvatel
ohroženýchsociálnímvylou čenímsezam ěřovalanadlouhodobounezam ěstnanost,sekterou
sepotýkají p ředevšímosoby se zm ěněnoupracovní schopností, nízkoukvalifikací a vyšší m
věkem.Vrámcitohotoopat řeníbylypodporoványiosoby,ukterýchnemáriziko sociálního
vyloučení jen regionální charakter, ale vpodob ě negativních externalit ovliv ňuje celou
společnost (nap ř. p říslušníci romské menšiny, imigranti, osoby bez p řístřeší aj.). Opat ření
podporující rovné p říležitosti pro muže a ženy na pracovním trhu m ělo za cíl odstranit
přetrvávajícínerovnostioboupohlaví,zejménažen.P rotošly finan čníprost ředkyp ředevším
na vzd ělávání žen, podporu vzniku nových forem zam ěstnávání, odstran ění diskriminace
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a p řekážek bránících ženám v ú časti na pracovním trhu, podporu žen vza čátcích jejich
samostatné výd ělečné činnosti aj. Viz Opat ření 2.2 – Rovné p říležitosti pro ženy a muže
natrhupráce(2008).
Vsou časném programovém období 2007 – 2013 má pro t ěžko umístitelné osoby
význam zvlášt ě Operační programLidské zdroje a zam ěstnanost. Program je zam ěřený
na snižování nezam ěstnanosti díky opat ření aktivní politiky zam ěstnanosti a profesního
vzdělávání, na za čleňování sociáln ě vylou čených skupin obyvatelstva, zvyšování kvality
veřejnésprávyamezinárodníspoluprácivtétooblasti .
Vrámciprioritníosy„Adaptabilita“jdouprost ředkynap ř.nauplat ňovánípružn ějších
foremzam ěstnávání,kterémohoubýtnápomocnyzvlášt ě ženámp ři jejichuplatn ěnína trhu
práce.Prioritníosa„Aktivnípolitika trhupráce“ jezam ěřenanap ř.na trvaléza členěníosob
hledajících zam ěstnání, prevenci nezam ěstnanosti u ohrožených skupin na pracovním trhu,
na prevenci vylou čení zd ůvodu zdravotního znevýhodn ění aj. Pro eliminaci problém ů
rizikovýchskupinjevšakklí čováprioritníosa„Sociálníintegracearovnép říležitosti“,jejímž
cílem jepomociosobámohroženýmsociálnímvylou čením i sociáln ě  vylou čeným.Pod tuto
osu spadá i zavedení opat ření, které povedou ke zvyšování zam ěstnatelnosti t ěchto osob,
k prosazování rovných p říležitostí muž ů  a žen na pracovním trhu i klepší slu čitelnosti
rodinnéhoaprofesníhoživota.Zvláštnípozornostj ev ěnovánap říslušníkůmromskémenšiny,
migrantům i jiným zodlišného sociokulturního prost ředí. Vrámci této prioritní osy byly
definovány osoby ohrožené sociální exkluzí, p řičemž v ětšinu znich tvo ří práv ě rizikové
skupiny osob na trhu práce v České republice. Jsou to zejména dlouhodob ě nezam ěstnané
osoby, osoby se zdravotním postižením, mladí dosp ělí, osoby pe čující o blízkou osobu,
etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby bez p řístřeší, osoby opoušt ějící za řízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opou štějící výkon trestu odn ětí svobody,
oběti trestné činnosti,domácíhonásilí,osobykomer čně zneužívanéaob ětiobchoduslidmi.
Pro všechny znevýhodn ěné skupiny osob bude rozší řený i zkvalitn ěný systém sociálních
služeb. Prioritní osa „Ve řejná správa a ve řejné služby“ má za cíl posílit institucionální
kapacity a efektivnost ve řejné správy. Vrámci osy „Mezinárodní spolupráce“m á docházet
kmezinárodní podpo ře voblasti lidských zdroj ů. Viz Opera ční program Lidské zdroje
azam ěstnanost2007–2013(2007).
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4 ANALÝZARIZIKOVÝCHSKUPINNEZAM ĚSTNANÝCH
NATRHUPRÁCEVOKRESEOSTRAVA
4.1  AnalýzatrhuprácevokreseOstravavroce2009

 B ěhem roku 2009 bylo fungování trhu práce vokrese Os trava zna čně ovlivn ěno
dopadem sv ětové finan ční a hospodá řské krize. Recese se projevila p ředevším propadem
investičních aktivit a nízkým využíváním výrobních kapacit,  postižen byl zejména
zpracovatelský pr ůmysl. Jelikož se vokrese Ostrava nachází spousta v elkých firem
podnikajících vtomto odv ětví (výroba kov ů, kovových konstrukcí a kovod ělných výrobk ů,
hutní zpracování, slévárenství aj.), navíc exportn ě zam ěřených, byl dopad na tento okres
o to více citeln ější a řada spole čností byla nucena zd ůvodu nízké poptávky po službách
omezovat svou produkci. Vnávaznosti na zpracovatel ský pr ůmysl byla postižena i řada
subdodavatelů. Rovn ěž stavební činnosti developerských spole čností byly vd ůsledku krize
pozastaveny.
Mnohéfirmysevroce2009neubránilypropoušt ěnísvýchzam ěstnanců.Vprvní řadě
docházelo kvypov ězení smluv sagenturami práce na pronajímání pracov níků, skon čení
pracovníchpom ěrů vezkušebníchdobáchaneobnovenísmluvnadobuur čitou.Uvýrobních
firem docházelo krušení provoz ů  n ěkterých sm ěn. Řada firem postižených recesí byla
donucena p řistoupit také khromadnému propoušt ění8  svých zam ěstnanců.VokreseOstrava
se tato situace týkala 1312 zam ěstnanců  vrámci 30 zam ěstnavatelů. Jiné firmy, které si
potřebovaly udržet kvalitní zam ěstnance, řešily do časné omezení odbytu svých výrobk ů 
a sníženou poptávku po poskytovaných službách tzv. částečnou nezam ěstnaností, p ři níž
měli zam ěstnavatelémožnost získat finan ční prost ředky na zabezpe čení vzd ělávacích kurz ů
pro své pracovníky v četně úhrady náklad ů  namzdy. Jejich výše se odvíjela od pr ůměrného
výdělku, viz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  (dále jen
zákoník práce). Ke konci roku 2009 vydal Ú řad práce vOstrav ě (ÚPO) 137 kladných
rozhodnutí platných pro 7049 zam ěstnanců  týkajících se částečné nezam ěstnanosti.
VizAnalýzastavuavývoje trhuprácevokreseOstr avavroce2009ap ředpokládanývývoj
vroce2010(2010).
Dopad ekonomické krize lze vokrese Ostrava spat řovat i na počtu volných
pracovníchmíst  a počtuevidovanýchuchaze čů  ozam ěstnání.Od lednaroku2009,který
                                          
8
 Hromadným propoušt ěním se rozumí skon čení pracovních pom ěrů na základ ě  výpov ědí zam ěstnavatele
nejméně  pro 10 zam ěstnanců u zam ěstnavatele s 20 – 100 zam ěstnanci, nebo pro 10 % zam ěstnanců                         
u zam ěstnavatele se 101 – 300 zam ěstnanci, nebo také pro 30 zam ěstnanců  u zam ěstnavatele svíce než
300zam ěstnanci,vizZákoníkpráce.
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vykázal 2029volnýchpracovníchmíst(poklesopro tip ředchozímum ěsício2243míst,což
ÚPOb ěhemsvéexistence ješt ě nezaznamenal), adálepocelýrok2009docházísd robnými
výkyvykpoklesuvolnýchpracovníchmístažna889 místvprosinciroku2009(o3383míst
méněnežvprosinci2008).Po četuchaze čů ozam ěstnáníevidovanýchuÚPOsedopoloviny
roku 2009 neustále zvyšoval, nejvyšší m ěsíční nár ůst o 1613 evidovaných uchaze čů  byl
zaznamenánb ěhemledna,cožbylnejvyššínár ůstvceléhistoriiÚPO.Posrpnovémaximální
hodnotě 20641 uchaze čů  lze spat řovat mírnou sestupnou tendenci, ale vprosinci se t ento
ukazatelop ětzvýšilna20400evidovanýchuchaze čů  ozam ěstnání.Viz Příloha č.2:Vývoj
počtuevidovanýchuchaze čů ozam ěstnáníavolnýchpracovníchmístvokreseOstravav roce
2009.
Jak ukazuje Příloha č. 3: Vývoj po čtu osob p řipadajících na jedno volné pracovní
místov ČeskérepubliceavokreseOstravavroce2009 , početosobp řipadajícíchnajedno
volnépracovnímísto  vokreseOstravab ěhemcelého roku2009p řevyšujecelorepublikový
průměr. Nejvyšší odchýlení od republikového pr ůměru lze sledovat v červnu 2009, kdy se
příslušné ukazatele lišily o 7,9. Vprosinci 2009 dos áhl tento ukazatel hodnoty 22,9
(o19,4vícenežvprosinci2008),cožjenejhorší úroveň odroku2006.


Graf4.1Vývojmírynezam ěstnanostivokreseOstravaa Českérepublice
vroce2009(v%)


ZDROJ:  AnalýzastavuavývojetrhuprácevokreseOstravavr oce2009ap ředpokládanývývoj
vroce2010(2010,str.20).
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Jak ukazuje Graf 4.1Vývojmíry nezam ěstnanosti vokreseOstrava a České republice
vroce 2009 , vzhledem krepublikovému pr ůměru je vývoj míry nezam ěstnanosti  vokrese
Ostravavroce2009nadpr ůměrný,avšaktentovývojp řesně kopíruje(vdruhépolovin ě roku
dosahujetentoukazatelvokreseOstravap říznivějšíchhodnotnežrepublikovýpr ůměr).

4.2  Analýzarizikovýchskupinnezam ěstnanýchnatrhuprácevokreseOstrava

Jak ukazuje Graf 4.2 Po čty rizikových uchaze čů  o zam ěstnání v okrese Ostrava
k31.12.2009 a Příloha č.4:  Rizikovíuchaze čiozam ěstnánívokreseOstravak31.12.2009,
nejvyššíabsolutní iprocentuálnípodílmeziuchaze čio zam ěstnání,kterým jezpohleduÚP
věnována vyšší pozornost, tvo ří uchaze či sevidencí delší než 5 m ěsíců  – 12728, což
odpovídá62,39%podílunacelkovémpo čtuuchaze čů.Tatoskupinajenásledovánauchaze či
sdélkounezam ěstnanostidelšínež1 rok,kte ří s6696uchaze či tvo ří31,82%na celkovém
počtuuchaze čů.Dalšívýznamnouskupinoujsouosobynad50letv ěku,kte říspo čtem5911
uchazečů  a podílem 28,98 % tvo ří t řetí nejpo četnější skupinu. Poslední skupiny uchaze čů,
kterép řevyšujídesetiprocentnípodílnacelkovémpo čtuuchaze čů, jsouosobype čujícíodít ě
do15letv ěkuaOZP.
Proto bude vnásledujících kapitolách pozornost sm ěřována kn ěkolika rizikovým
faktorům, jejichž existence je klí čová p ři získávání uplatn ění na trhu práce. Jedná se
o zdravotní omezení, nízkou kvalifikaci, vysoký v ěk a dlouhodobé setrvání vevidenci ÚP.
Bude rovn ěžzkoumáno,zdanedocházíkekumulacidvounebovíc e rizikových faktor ů, což
může mít za následek výrazné snížení uplatnitelnosti na pracovním trhu. Analýza vokrese
Ostravabudeprovedenanaúdajíchuchaze čů ozam ěstnáníevidovanýchk31.12.2009.
Sú činnostído31.12.2009 řadilzákonozam ěstnanostimeziosobyseZPosobypln ě
invalidní, částečně invalidní a osoby zdravotn ě  znevýhodn ěné. Avšak nejen tyto OZP se
potýkají se sníženou uplatnitelností na trhu práce.  M ůže se také jednat o osoby uznané
za do časně neschopné práce i osoby sjiným zdravotním omezení m. Z Přílohy č. 5: Po čty
uchazečů  o zam ěstnání starší 50 let v ěku podle zdravotního omezení vokrese Ostrava
k31. 12. 2009  lze odvodit, že p řevážná v ětšina uchaze čů  o zam ěstnání starších 50 let se
potýká sur čitými zdravotními obtížemi (celkem 3566 osob zcel kového po čtu 5 911),
přičemžvelká částosobmápráv ějinázdravotníomezení.
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Příloha č. 6: Po čty uchaze čů  o zam ěstnání starší 50 let v ěku podle úrovn ě vzd ělání
vokrese Ostrava k31. 12. 2009  poukazuje na nezam ěstnanost nízkokvalifikovaných osob 9.
Těch je vokrese Ostrava celkem 2068, znichž napros tá v ětšina (vyjma jedné osoby)
nedisponuje žádnýmvzd ělánímnebomá pouze základní vzd ělání.Na základ ě Přílohy č. 7:
Počty uchaze čů  o zam ěstnání podle zdravotního omezení a nízké úrovn ě vzd ělání vokrese
Ostrava k31. 12. 2009  lze říci, že častou kumulací rizikových faktor ů  je jiné zdravotní
omezení u osoby bez vzd ělání nebo se základním vzd ěláním. Mnohem problemati čtější je
všakkumulacejinýchzdravotníchomezení,v ěkunad50letanízkéhovzd ělání.T ěchtoosob
jevokreseOstravacelkem893–viz Příloha č.8:Po čtyuchaze čů ozam ěstnánístarší50let
věkupodlezdravotníhoomezeníanízkéúrovn ěvzd ělánívokreseOstravak31.12.2009 .

Graf4.2Po čtyrizikovýchuchaze čů ozam ěstnání
vokreseOstravak31.12.2009
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ZDROJ:VlastnízpracovánídleStatistikynezam ěstnanosti(2009).

Nástrojeaktivnípolitikyzam ěstnanosti jsouvokreseOstravanezastupitelné,jelikož
mají za úkol usm ěrňovat trh práce scílem vytvá řet a podporovat nová pracovní místa
prouchaze čeozam ěstnání,a top ředevšímproty,kterýmjep řizprost ředkovánízam ěstnání
věnovánazpohleduú řaduprácezvýšenápé če.
                                           
9
Meziosobysnízkoukvalifikacíse řadítyosoby,jejichžkvalifikacedosahujeúrovn ě „A“až„D“–viz Příloha
č.9:Kódyprojednotlivéstupn ě dosaženéhovzd ěláníatypyzdravotníchomezení.
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 Pokud zam ěstnavatelé p řijímají do pracovního pom ěru uchaze če o zam ěstnání,
kterémujep řizprost ředkovánív ěnovánazvýšenápé če,mohouzískatnenárokový příspěvek
nazapracování .10 Vroce2009 činilyvýdajenatentotypp říspěvkuvokreseOstrava530tis.
Kčabyly čerpányna44rizikovýchuchaze čů ozam ěstnání.Ztohotopo čtubyly3p říspěvky
vyčleněnynaumístn ěnímladýchdo20letv ěku,12prouchaze čenad50letv ěku,38znich
byloevidovánouú řaduprácedélenež5m ěsíců,4bylyosobype čovalyodít ědo15letv ěku
a 28 uchaze čů  tvo řily ženy. Viz Příloha č. 10:  Zaměření jednotlivých nástroj ů  a opat ření
aktivní politiky zam ěstnanosti na skupiny nezam ěstnaných v roce 2009 a P říloha č. 11:
Strukturavýdaj ů,po četza řazenýchuchaze čů ozam ěstnáníavzniklýchpracovníchmístpodle
nástrojů aktivnípolitikyzam ěstnanosti.
Dalšímvelicevýznamnýmnástrojemaktivnípolitiky zaměstnanosti jsouspole čensky
účelnápracovnímísta(SÚPM).Existujít řitypySÚPM.SÚPMz řízenáuchaze čiozam ěstnání
pro výkon samostatné výd ělečné činnosti (SV Č), SÚPM z řízená zam ěstnavateli a SÚPM
vyhrazenázam ěstnavateli.
 Nenárokový p říspěvek na společensky ú čelné pracovní místo z řízené uchaze čem
o zam ěstnání pro výkon samostatné výd ělečné činnosti  je ur čený pro uchaze če
o zam ěstnání, kterému je p ři zprost ředkování v ěnována zvýšená pé če. Vroce 2009 činily
výdaje na tento typ pracovních míst vokrese Ostrav a 6800 tis. K č a byly ur čeny
101uchaze čům,znichž10bylostarších50letv ěku,62byložen,93p ředstavovaliuchaze či
evidovaní déle než 5 m ěsíců, 25 bylo uchaze čů  pe čujících o dít ě do 15 let a jediný byl
uchazeč zrizikové skupiny do 20 let v ěku. Pr ůměrná výše tohoto p říspěvku dosáhla vroce
2009 výše 67,3 tis. K č. Po čet takto vyplácených p říspěvků  poklesl o dva p říspěvky, což je
možnévysv ětlit poklesemzájmukv ůli probíhající ekonomickékrizi, která sedotklav ětšiny
odvětví.P řizahájeníSV Č vokreseOstravap řevládalyp ředevšímslužby.Viz Příloha č.10:
Zaměření jednotlivých nástroj ů  a opat ření aktivní politiky zam ěstnanosti na skupiny
nezaměstnanýchvroce2009.
 Druhým typem SPÚM jsou společensky ú čelná pracovní místa z řízená
zaměstnavatelem, na které jsou poskytovány nenárokové p říspěvky ur čené uchaze čům
o zam ěstnání, kterým je v ěnována zvýšená pé če, p řičemž up řednostňováni jsou uchaze či
svíce handicapy.Vroce 2009 činily výdaje na tato pracovnímísta 375 tis. K č a týkaly se
6rizikovýchuchaze čů ozam ěstnání,znichžvšechnybylyženy,dv ě znichstarší50letv ěku,
5byloevidovánouÚPdélenež5m ěsíců a2pe čovalyodít ědo15letv ěku.
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Viz3.2Rizikovéskupinynezam ěstnanýchv ČRvymezenézákonemozam ěstnanostianástrojek řešeníjejich
nezaměstnanosti.
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Posledním typem SPÚM jsou společensky ú čelná pracovní místa vyhrazená
zaměstnavateli na úhradu vyplacených mzdových náklad ů  (v četně pojistného na sociální
zabezpečení, p říspěvku na státní politiku zam ěstnanosti a ve řejné zdravotní pojišt ění)
nauchaze čeozam ěstnání,kterým jezpohleduÚPv ěnovánazvýšenápozornostaprokteré
jsou tato místa ur čena, jelikož nebylo možné nalézt jejich uplatn ění jiným zp ůsobem.
Upřednostňováni jsou p ředevším uchaze či skumulací více handicap ů. Vroce 2009 činily
výdajenatatopracovnímísta22823tis.K č,p řičemžsetýkaly54osob,znichž21bylimladí
do 20 let v ěku, 46 tvo řily ženy a 31 bylo evidovanýchuÚPdéle než 5m ěsíců. Zhlediska
profesnístrukturyp řevládalapracovnímístaveslužbách.Dalších25990 tis.K čšlonamísta
tohototypuzESF,tyse týkaly641uchaze čů ozam ěstnání.Velicekladn ě  jeÚPOhodnocen
fakt,že116taktovytvá řenýchmístsepoda řilop řidělitOZP.
Pro řadu obtížn ě umístitelných uchaze čů  o zam ěstnání využívá ÚPO veřejně
prospěšnépráce .Vroce2009vy čerpalÚPOnave řejně prosp ěšnéprácecelkem29941tis.
Kč (v četně finan čníchzdroj ů zESF).Viz Příloha č.11: Strukturavýdaj ů,po četza řazených
uchazečů  o zam ěstnání a vzniklých pracovních míst podle nástroj ů  aktivní politiky
zaměstnanosti. Kvůlinep říznivémuvývojinaostravském trhupráceposkytoval ÚPOvroce
2009 finan ční p říspěvek vmaximální výši 11 tis. K č na mzdu v četně pojistného, výjimku
umožnilobcímvsouvislostisezabezpe čovánímorganizaceve řejnéslužby,kdybylvyplácen
měsíčníp říspěvekaž17tis.K č.Pomocítohotonástrojeaktivnípolitikyzam ěstnanostiuzav řel
ÚPO ve zmi ňovaném roce 127 dohod, které se týkaly 341 pracovní chmíst. Ztohoto po čtu
vytvořily 119míst ostravském ěstské obvody a obecní ú řady (jednalo se p ředevšímo úklid
veřejného prostranství, údržbu zelen ě a komunikací aj.), dalších 110 pracovních p říležitostí
vytvořily soukromé firmy, 91 pracovních míst bylo vytvo řeno vobcích, organiza čních
složkách státu, církevních organizacích a ob čanských sdruženích v sociální oblasti
(pečovatelství, ošet řovatelství, osobní asistence t ěžce nemocných a postižených aj.)
a zbývajících21pracovníchmíst vytvo řili další zam ěstnavatelévr ůznýchprofesích (vrátní,
zahradníci, řidičiaj.).
Významným nástrojem, který usnad ňuje obtížn ě uplatnitelným nalezení vhodného
zaměstnání na trhu práce, je poradenství. Vokrese Ostrava je zabezpe čována řada
poradenských program ů, jejichž cílem je motivovat ú častníky kzájmu o další profesní
přípravu. Vroce 2009 prošlo p ěti poradenskými motiva čními programy  82 mladistvých
uchazečů  o zam ěstnání snízkoukvalifikací a s dalšími, v ětšinou kumulovanými, handicapy
pro pracovní uplatn ění. Dalších osmi motiva čních poradenských program ů  se zam ěřením
na řemesla a osmi program ů  orientovaných na služby se zú častnilo 147 dlouhodob ě
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evidovaných uchaze čů  a osob zostatních rizikových skupin. Náklady na t uto poradenskou
činnost činily492,1tis.K č.
Vsouvislostisdlouhodobou čiopakovanounezam ěstnanostíjeposkytováno odborné
psychologické poradenství a psychologické profesní poradenství, které se zam ěřuje
na volbu vhodného zam ěstnání, rekvalifikaci či další vzd ělávání sp řihlédnutím
na psychologické problémy jedince. VokreseOstrava  bylo vroce 2009 poskytnuto celkem
1598 individuálních psychologických poradenství a 735 odborných psychologických
vyšetření. Mezi ú častníky t ěchto typ ů  poradenství roste podíl osob skumulací závažných
handicapů (zdravotních,sociálníchavzd ělanostních).
Vrámci poradenství je uskute čňováno i poradenství ksamostatné výd ělečné
činnosti.Vroce2009bylozahájeno7rekvalifika čníchkurz ů „Základypodnikání“a4kurzy
„Živnostensképodnikání“,dokterýchbyloza řazeno149uchaze čů ozam ěstnání.
Vrámciporadenství fungují i tzv.„ JOBkluby “, tj. interníprogramyskupinového
poradenství, které jsou v ěnovány nejobtížn ěji uplatnitelným uchaze čům.Vroce 2009 bylo
zahájeno 28 poradenských JOB klub ů, do kterých bylo za řazeno 366 uchaze čů, znichž
prozatím 45 našlo zam ěstnání, nastoupilo do rekvalifikace či zahájilo SV Č, což je
při sou časné nep říznivé situaci na trhu práce velice pozitivní výsle dek. Naprostá v ětšina
z celkového po čtu 366 nezam ěstnaných se řadí do rizikových skupin, kterým je v ěnována
zvýšenápé če:88,5%osobztohotopo čtubyli evidovanídélenež5m ěsíců,26,5% tvo řily
osoby starší 50 let, 21,0% tvo řilyosobype čující o dít ě do15 let v ěku,12,8%bylyosoby
do20 letv ěku,8,7% tvo řilyOZPa7,7%byli sociáln ě nep řizpůsobivíaosobypot řebující
zvláštní pomoc. Řada ú častníků  však „spadá“ do více kategorií (dochází ke kumulac i
handicapů). 14,8 % ú častníků  JOB klub ů  se však ne řadí do žádné zt ěchto zmi ňovaných
kategorií.
Existují i další nástroje politiky zam ěstnanosti, které usilují o vyšší uplatnitelnost
obtížně umístitelných osob. Ty už však nejsou sm ěřovány obecn ě ke všem rizikovým
skupinám, jak tomu bylo u dosud analyzovaných nástr ojů, ale jsou vyhrazeny pouze
pro konkrétní skupiny osob. Tyto nástroje budou blí že specifikovány vnásledujících
kapitolách.11


                                               
11
 Viz 4.2.1 Dlouhodob ě  nezam ěstnaní uchaze či o zam ěstnání, 4.2.2 Uchaze či o zam ěstnání se zdravotním
postižením,4.2.3Uchaze čiozam ěstnánístarší50letv ěkua4.2.4Málokvalifikovaníuchaze čiozam ěstnání.
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4.2.1  Dlouhodoběnezam ěstnaníuchaze čiozam ěstnání

 Jak už bylo řečeno, nejproblemati čtější kategorií mezi rizikovými skupinami jsou
dlouhodobě nezam ěstnaní uchaze či o zam ěstnání. Podle novelizace zákona o zam ěstnanosti
platnéhood1.1.2009jsoumezirizikovouskupinu, kteréjezpohleduú řadů prácev ěnována
zvýšená pé če, řazeni uchaze či sevidencí delší než 5 m ěsíců. K31. 12. 2009 bylo t ěchto
uchazečů  vevidenci vokrese Ostrava 12728 (viz Graf 4.2 Po čty rizikových uchaze čů 
ozam ěstnánívokreseOstravak31.12.2009aP říloha č.4:Rizikovíuchaze čiozam ěstnání
vokreseOstrava k31. 12. 2009) , což odpovídá 62,39% zcelkového po čtu uchaze čů. Tato
definice dlouhodobé nezam ěstnanosti však není ve sv ětě b ěžná, proto bude vnásledující
analýzepozornostv ěnovánatakédlouhodobénezam ěstnanostinad1rok.
K31.12.2009bylovokreseOstravacelkem6696u chazečů ozam ěstnánísevidencí
déle než 1 rok (32,82% zcelkovéhopo čtu uchaze čů  o zam ěstnání), ztoho 4185 uchaze čů
tvořili evidovanídélenež24m ěsíců  (tj.20,5%zcelkovéhopo čtuuchaze čů  o zam ěstnání).
Nejdéleevidovanýuchaze čuÚPOjevevidencivícenež19,5let.Praxeukazu je,žeextrémn ě
dlouhá evidence je zap říčiněna kumulací n ěkolika rizikových faktor ů. U zmi ňovaného
uchazečeozam ěstnánísdélkouevidence235m ěsíců sekumulujídokoncevšechnysledované
rizikovéfaktory–v ěknad50 let (57 let),nízkákvalifikace(C–zákla dníapraktickáškola)
azdravotníhandicapvpodob ě částečnéinvalidity(kód5).
Početevidovanýchdélenež1rokstouplb ěhemroku2009o193(+3,0%),ale jejich
podílnacelkovénezam ěstnanostisesnížilo9,5p.b.(Jetodánop ředevšímzvýšenímpodílu
krátkodobě nezam ěstnaných vevidenci ÚPO.) Po čet evidovaných déle než 24 m ěsíců  se
meziročně snížil o 735 (-14,9 %), p řičemž se jejich podíl snížil o 11,5 p. b.. (Je to dán o
i vy řazením n ěkterých uchaze čů  zevidence u ÚP.) Podíly t ěchto osob na celkovém po čtu
evidovanýchuchaze čů bylyk31.12.2009nejnižšíodroku2005,vizAna lýzastavuavývoje
trhuprácevokreseOstravavroce2009ap ředpokládanývývojvroce2010(2010).
Jak ukazuje Tab. 4.1  Rizikoví uchaze či o zam ěstnání evidovaní vokrese Ostrava
k31. 12. 2009 déle než 1 rok , dlouhodob ě nezam ěstnané tvo ří ze44,9 % lidé snízkou
kvalifikací (vzd ělání skódemABCD 12), dále z43,3% osoby starší 50 let v ěku a z21,8%
osoby se zdravotním postižením. Jelikož sou čet t ěchto zmi ňovaných uchaze čů  p řesahuje
počet nezam ěstnaných déle než 1 rok, tato skute čnost poukazuje na existenci kumulace
rizikovýchfaktor ů.Nejv ětšípodílnadlouhodob ěnezam ěstnanýchdélenež1roktvo říosoby
starší 50 let v ěku snízkou úrovní vzd ělání (kód ABCD), které spo čtem 1211 osob tvo ří
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18,1%podíl.Druhýnej častějšíhandicapmajíOZPstarší50letv ěku–1060takovýchjedinc ů
zaujímá15,8%podíl.Zajímavéje,žesv ětšinourizikovýchfaktor ů  sepotýkajímuži,zvlášt ě
skumulacívyššíhov ěkuaZP,kdetvo římuži70,3%nacelkovémpo čtu1060osobst ěmito
handicapy. Naopak typický rizikový faktor, se který m se potýkají zvlášt ě ženy, je nízká
úroveň vzd ělání( častotakékumulovánasvysokýmv ěkem).

Tab.4.1Rizikovíuchaze čiozam ěstnáníevidovanívokreseOstrava
k31.12.2009délenež1rok

ztoho
ženy mužiskupina celkem
absolutně  % absolutn ě  %
Nad50let 2898 1158 40,0%  1740 60,0%
OZP 1462 507 34,7%  955 65,3%
vzděláníABCD 3004 1563 52,0%  1441 48,0%
uchazečido49let,neOZP,
svzd ělánímvyššímnežD 1744 1031 59,1%  713 40,9%
věknad50letaOZP 1060 315 29,7%  745 70,3%
věknad50letavzd ělání
ABCD 1211 633 52,3%  578 47,7%
vzděláníABCDaOZP 479 224 46,8%  255 53,2%
OZPuchaze činad50let
sevzd ělánímABCD 337 158 46,9%  179 53,1%
ZDROJ:VlastnízpracovánídatabázeÚ řaduprácevOstrav ě.

Vrámci analýzy byla pozornost sm ěřována i kosobám vevidenci déle než 18 let
(tzn. déle než 216 m ěsíců). Takových osob bylo vevidenci ÚPO k31. 12. 2009  celkem
17 (z toho8žen).Ztohotopo čtubylo14osobstarších50 let,16osobm ělonízkévzd ělání
(kódyABCD)a16osobsepotýkalosezdravotnímiob tížemi(ZPv četně  jinýchzdravotních
omezení,tj.kódy2,3,5,6),znichž11byloOZP. Skumulacívšecht řísledovanýchfaktor ů –
věkemnad50let(v četně),nízkoukvalifikacíazdravotnímpostižením–se potýkaly4osoby
(z tohopolovina žen). 7 osob (z toho4 ženy)m ělov ěkvyšší než50 let, nízkoukvalifikaci
izdravotníobtíže(ZPv četnějinýchzdravotníchomezení).
Podle Analýzy stavu a vývoje trhu práce vokrese Os trava vroce 2009
ap ředpokládanéhovývojevroce2010 (2010) semezidlo uhodobě evidovanénezam ěstnané
řadíkrom ě sledovanýchskupintakép říslušnícinárodnostníchmenšin,osobype čujícíomalé
dítě nebo dlouhodob ě  zdravotn ě postiženého člena rodiny i osoby spole čensky
nepřizpůsobivé.
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Řadou dlouhodob ě nezam ěstnaných jsou obsazována společensky ú čelná pracovní
místa. Zcelkového po čtu 161 uchaze čů  p řiřazených do SÚPM vokrese Ostrava jich bylo
80,1%obsazenopráv ědlouhodob ěnezam ěstnanýmievidovanýmidélenež5m ěsíců.
Vrámci skupinového poradenství  JOB klub ů13  byly vroce 2009 uskute čněny
4 programy „ELÁN“  pro 60 dlouhodob ě nezam ěstnaných osob (s evidencí delší než
5m ěsíců).
938 nezam ěstnaných z řad dlouhodob ě evidovaných u ÚPO (s evidencí delší než
5m ěsíců) prošlo vroce 2009 rekvalifikací. Tyto osoby tvo řily 54,3% na celkovém po čtu
rekvalifikovaných.Konkrétn ějšídata,kterábyp řiblížilaú činnostrekvalifikacíutétorizikové
skupiny, jsou však obtížn ě zjistitelná. Stejn ě tak je tomu súdaji o poradenských
motivačních programech , kterými vroce 2009 prošlo 73,4 % dlouhodob ě evidovaných
(tj.168osob)zcelkovéhopo čtuú častníků poradenství.

4.2.2  Uchazečiozam ěstnánísezdravotnímpostižením

Jednouznejohrožen ějšíchskupinna trhuprácevokreseOstrava(iv ČRv ůbec) jsou
osoby se zdravotním postižením. K31. 12. 2009 bylo  vokrese Ostrava evidováno celkem
2320osobsezdravotnímpostižením(o176uchaze čů mén ěnežnakonciroku2008),což činí
11,37%nacelkovémpo čtuuchaze čů vokrese, tj.o4,8p.b.mén ěnežnakonciroku2008.
Viz Graf 4.2 Po čty rizikových uchaze čů  o zam ěstnání v okrese Ostrava k 31. 12. 2009.
Meziroční snížení procentního podílu na celkovém po čtu uchaze čů  je ovlivn ěno p ředevším
značnýmp řílivemnovýchuchaze čů doevidenceÚPOvroce2009.
Převážnáv ětšinadlouhodob ě evidovanýchOZP(délenež1 rok) jsouosoby částečně
invalidní – je jich 1277 zcelkového po čtu 1462 OZP. Ty jsou následovány osobami
zdravotně znevýhodn ěnými, kterých je dlouhodob ě evidováno 174. S t ěmito zdravotními
handicapysepotýkajívp řevážnév ětšiněmuži.Viz Tab.4.2Uchaze čiOZPdletypupostižení
evidovanívokreseOstravak31.12.2009délenež 1rok.
„OZPnacházejívelmiobtížn ě vhodnápracovnímísta,a tovmnohap řípadechnejen
z d ůvodů  zdravotních (dost často kombinovaných, nebo ť se nejedná vždy pouze o jednu
chorobu), ale také proto, že jsou zde i další fakto ry, jako je nízká kvalifikace, nemožnost
vykonávat v plném rozsahu svou profesi a p řevážně i vyšší v ěk. Vzhledem kt ěmto
skutečnostem se dostávají do kategorie dlouhodob ě nezam ěstnaných.“  Viz Analýza stavu
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avývojetrhuprácevokreseOstravavroce2009a předpokládanývývojvroce2010(2010,
str.25).
Z Přílohy č. 12:Kumulace rizikových faktor ů  u uchaze čů OZPevidovanýchvokrese
Ostravak31.12.2009délenež1rok m ůžemevid ět,žep řevážnáv ětšinaOZP–1060osob
zcelkového po čtu 1462 evidovaných OZP déle než 1 rok – je starší  50 let, což výrazn ě
snižuje uplatnitelnost t ěchto osob na trhu práce. Častěji se tyto kumulace vyskytují umuž ů 
se ZP než u žen. Příloha č. 13:Kvalifika ční struktura uchaze čů  OZP evidovaných vokrese
Ostrava k31. 12. 2009 déle než 1 rok  ukazuje, že zcelkového po čtu 1 462 dlouhodob ě
nezaměstnanýchOZP je 33,0%OZP snízkým vzd ěláním. Vyšší kvalifikacimá 983OZP,
ztohoje71,2%muž ů. Příloha č.14:Uchaze čiOZPdlev ěkovéhosloženíevidovanívokrese
Ostravak31. 12. 2009 délenež1 rok  se blíže zam ěřujenaOZP starší 50 let. Zcelkového
počtu dlouhodob ě nezam ěstnaných OZP je 72,5 % starších 50 let (tj. 1060 o sob).
Nejproblematičtější jev ěkovákategorie55–59 let,vekteré je443OZP.Ty tokumulované
handicapysevyskytujívp řevážnév ětšiněumuž ů.


Tab.4.2Uchaze čiOZPdletypupostiženíevidovanívokreseOstrava
k31.12.2009délenež1rok

ztoho
ženy mužiskupina celkem
absolutně  % absolutn ě  %
OZPpln ě invalidní 11 2 18,2%  9 81,8%
OZP částečně invalidní 1277 424 33,2%  853 66,8%
OZP-zdravotn ě
znevýhodnění 174 81 46,6%  93 53,4%
OZPcelkem 1462 507 34,7%  955 65,3%
ZDROJ:VlastnízpracovánídatabázeÚ řaduprácevOstrav ě.

ÚPO se neustále potýká snedostatkem volných pracov ních míst pro OZP, avšak
existujíineobsazenávolnámístaproOZP,kteráje problémobsadit,jelikožvevidenciÚPO
nejsou vhodní uchaze či OZP, kte ří by spl ňovali „náro čné“ podmínky zam ěstnavatelů 
(např. administrativní pracovník se znalostí anglického jazyka). Tento problém je dán
především vzd ělanostní a v ěkovou strukturou OZP. Okres Ostrava se rovn ěž potýká
snedostatkem projekt ů  se specifickými psychicky i fyzicky nenáro čnými výrobními
programy, které by byly vhodné pro zam ěstnávání v ětšího po čtu r ůzně handicapovaných
osob. Jelikož je vokrese Ostrava registrovaná nabí dka pracovních p říležitostí pro OZP
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nevyhovujícíanedostate čná,protose jedinouperspektivouprouplatn ění t ěchtoosobstávají
specifickénástrojeaktivnípolitikyzam ěstnanosti.
Pro usnadn ění vstupu na pracovní trh nabízí ÚPO uchaze čům se ZP pracovní
rehabilitaci i r ůzné rekvalifika ční kurzy, které jemožno absolvovat sohledem na ha ndicap.
Jsou nabízeny i aktivity vrámci projekt ů  ESF.ÚPO také spolupracuje sCentrem zdravotn ě
postiženýchMoravskoslezskéhokraje,kteréposkytuj eslužbyOZP,nazáklad ě nichžmohou
titouchaze čizískatdalšíznalostiadovednosti.
„Ačkoli zam ěstnavatelé (se stavem nad 25 zam ěstnanců) p ři spln ění své povinnosti
zaměstnávat 4% podíl OZP stále up řednostňují jejich p římé zam ěstnávání nebo odebírání
výrobků, nadálep řetrvává ta skute čnost, žep ři jejich zam ěstnávání rad ěji žádají o finan ční
příspěvky na úhradu mzdových náklad ů  p řed získáním p říspěvku na vytvo ření CHPD
a CHPM.“  Viz Analýza stavu a vývoje trhu práce vokrese Ost rava vroce 2009
a p ředpokládaný vývoj vroce 2010 (2010, str. 51). P řestože se sr ůstem pr ůměrné mzdy
vnárodním hospodá řství zvyšuje i p říspěvek na jedno takto vytvo řené pracovní místo
a zam ěstnavatelé mohou žádat také o nárokový p říspěvek na podporu zam ěstnávání OZP,
existuje obava, že vhledem kcharakteru t ěchto míst nebudou zam ěstnavatelé schopni
zachovattotomístoalespo ň podobu2let.
Vroce2009sevokreseOstravapoda řilovytvo řit5nových chráněnýchpracovních
míst. Jednalo se o 4 místa vprofesi prodava čka – cukrá řka a místo řidiče, které vytvo řili
zaměstnavatelé, ježmají už d řívější zkušenosti se zam ěstnávánímOZP. Vtomto roce byly
taképoskytnutyp říspěvkynavytvo ření5CHPMproOZPza čínajícísamostatnouvýd ělečnou
činnostvoblastirehabilitace(2místa),elektronik a,textilnívýrobaarealitní činnost.Zt ěchto
výdělečně činnýchOZPbylo5evidovanýchuú řaduprácedélenež5m ěsíců,1osobaseZP
byla starší 50 let v ěkua t ři tvo řily 3 ženy.Na t ěchto10nov ě  vytvo řenýchpracovníchmíst
bylo poskytnuto 962 tis. K č, pr ůměrný p říspěvek na jedno CHPM tak činil 120,2 tis K č.
VizAnalýzastavuavývoje trhuprácevokreseOstr avavroce2009ap ředpokládanývývoj
vroce2010(2010).
Vroce2009byly čerpányp říspěvkyna částečnouúhraduprovozníchnáklad ů vevýši
7278,8tis.K č,cožjeo18,4%mén ěnežvroce2008–jetodánosníženímvýšep řiznaného
příspěvku  na jednu OZP vsouvislosti snižším p řiděleným rozpo čtem na aktivní politiku
zaměstnanosti.Tytop říspěvkysetýkaly374OZP,cožjemeziro čněo145osobvíce.Vrámci
státnípolitikyzam ěstnanostibylyposkytoványi příspěvkynapodporuzam ěstnáváníosob
se ZP , jejich výše vroce 2009 dosáhla 58234 tis. K č, viz Příloha č. 15: Pracovní místa
proosobysezdravotnímpostiženímv četněvynaloženýchprost ředků. 
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Výdajena pracovní rehabilitaci  pro23osob seZPdosahovalykekonci roku2009
výše 424 tis.K č. Ztohoto po čtu osob obsadily 6místOZP starší 50 let v ěku, 10 bylo žen
a 17 bylo vevidenci u ú řadu práce déle než 5 m ěsíců. Vrámci pracovní rehabilitace je
vokreseOstravavyužívánop ředevšímporadenství,zprost ředkovánípráceap řípravykpráci
vCHPD. Celkem 16 žadatel ů  o pracovní rehabilitaci bylo za řazeno na p řípravu kpráci
u 5 organizací vpracovních činnostech jako práce vtextilní, keramické a stola řské díln ě,
práce na soustruhu, zahradnické práce, stavební, ma lířské, nat ěračské a pomocné práce
vkuchyni, obsluha host ů  vkavárn ě, administrativní práce, demontáž bílé elektroniky
a údržbá řské činnosti. Vroce 2009 dosahovala ú čelnost pracovní rehabilitace 14  hodnoty
52,6%.Viz Příloha č.16:Pracovnírehabilitace .
Vrámci skupinového poradenství  JOB klub ů15  byly vroce 2009 uskute čněny
2 programy„HELP“ pro29osobsezdravotnímpostižením.OsobyseZP bylyumis ťovány
i do společensky ú čelných pracovních míst , viz Příloha č. 11: Struktura výdaj ů, po čet
zařazenýchuchaze čů ozam ěstnáníavzniklýchpracovníchmístpodlenástroj ů aktivnípolitiky
zaměstnanosti.

4.2.3  Uchazečiozam ěstnánístarší50letv ěku

Druhou nejrizikov ější skupinou nezam ěstnaných (hned za dlouhodob ě
nezaměstnanými) jsou osoby starší 50 let v ěku. K31. 12. 2009 jich bylo vevidenci ÚPO
5911,(tj.28,98%zcelkovéhopo čtuuchaze čů  ozam ěstnání),cožjeo1118uchaze čů více
nežk31.12.2008.Procentnípodílsevšakmeziro čněsnížilo2,2procentníchbod ů (p.b.),což
je dáno mírným zvýšením podílového zastoupení v ěkově mladších kategorií uchaze čů 
o zam ěstnání. Viz Graf 4.2  Po čty rizikových uchaze čů  o zam ěstnání v okrese Ostrava
k31.12.2009.
Z Tab. 4.3 Uchaze či o zam ěstnání dle v ěkového složení evidovaní vokrese Ostrava
k31. 12. 2009 déle než 1 rok  lze vid ět, že v ětšinu nezam ěstnaných déle než 1 rok starších
50 let tvo ří muži, naopak je tomu u uchaze čů  o zam ěstnání mladších 50 let, mezi nimiž
převládají ženy. Nejpo četnější skupinou mezi staršími uchaze či o zam ěstnání je v ěková
kategorie50–54let,kdejenezam ěstnaných1282osob,tj.44,2%zevšechnezam ěstnaných
straších50let.Dalšívelicepo četnouskupinoujsounezam ěstnanívev ěkovékategorii55–59
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let s1203 nezam ěstnanými uchaze či o zam ěstnání. Je zajímavé, že ve v ěkové kategorii
50 – 54 let nepatrn ě p řevládají ženy, čím jsou však uchaze či starší, tím se podíl muž ů
napo čtut ěchtouchaze čů zvyšuje.
Z Přílohy č.17:Kumulacerizikovýchfaktor ů uuchaze čů  starších50letevidovaných
vokrese Ostrava k31. 12. 2009 déle než 1 rok  m ůžeme vid ět, že 36,6% (tj. 1060 osob)
zcelkového po čtu 2898 osob starších 50 let tvo ří osoby, kterémají krom ě vysokého v ěku
i zdravotní postižení, 41,8 % osob vyššího v ěku je nízkokvalifikovaných (tj. 1211 osob)
au11,6%(tj.337osob)jsoukumuloványvšechnys ledovanérizikovéfaktory–vysokýv ěk,
nízkédosaženévzd ěláníizdravotnípostižení.

Tab.4.3Uchaze čiozam ěstnánídlev ěkovéhosloženíevidovanívokrese
Ostravak31.12.2009délenež1rok

ztoho
ženy mužiskupina celkem
absolutně  % absolutn ě  %
do50let 3798 2087 54,9%  1711 45,1%
nad50let 2898 1158 40,0%  1740 60,0%
 ztoho    
50-54let  1282 655 51,1%  627 48,9%
55-59let  1203 447 37,2%  756 62,8%
60-64let  399 49 12,3%  350 87,7%
65avícelet  14 7 50,0%  7 50,0%
ZDROJ:VlastnízpracovánídatabázeÚ řaduprácevOstrav ě.

ZP řílohy č. 10: Zam ěření jednotlivých nástroj ů  a opat ření aktivní politiky
zaměstnanostinaskupinynezam ěstnanýchvroce2009 lzevy číst,nakolikosobstarších50let
věku vokrese Ostrava byly aplikovány konkrétní nástr oje aktivní politiky zam ěstnanosti.
K31. 12. 2009 bylo poskytnuto 10 p říspěvků  na SÚPM z řízená uchaze či o zam ěstnání
provýkonsamostatnévýd ělečné činnosti advap říspěvkynaSÚPMz řízenázam ěstnavateli.
Společenskyú čelnápracovnímísta  jsou tak ze7,5%obsazovánauchaze či staršími50 let
věku.Další4uchaze čistarší50letbyliza řazenidove řejněprosp ěšnýchprací,273jichprošlo
rekvalifikací,na6osobstarších50letseZPbyla aplikovánapracovnírehabilitacea2osoby
seú častnilyporadenství.Pro jednohouchaze čestaršího50 let seZPbylovytvo řenoCHPM
zaú čelemsamostatnévýd ělečné činnosti,3místaprotytouchaze čevrámciCHPMaCHPD
vytvořili zam ěstnavatelé. Ke 12 osobám byl sm ěřován p říspěvek na zapracování, 2 osoby
prošlycílenýmiprogramyk řešenízam ěstnanostia284jichbyloza členěnodoprojekt ů ESF.
Celkemsejednaloo599osobstarších50letv ěku.Z366nezam ěstnanýchosob,kteréprošly
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internímiprogramyskupinovéhoporadenství –JOBkluby,tvo řilyosobystarší50letv ěku
26,5%.
Nejvyužívanější nástroj politiky zam ěstnanosti aplikovanýnauchaze čeo zam ěstnání
starší 50 let v ěku je rekvalifikace. Jak už bylo řečeno, 273 osob starších 50 let v ěku
evidovaných u ÚPO prošlo vroce 2009 tímto nástroje m. Tyto osoby tvo řily 15,8 %
na celkovém po čtu rekvalifikovaných. Konkrétn ější data, která by p řiblížila ú činnost
rekvalifikací u zmi ňované rizikové skupiny, jsou však obtížn ě zjistitelná. Stejn ě je tomu
i u poradenských aktivit  a jejich ú častníků  z řad vyšších v ěkových kategorií, kte ří tvo řili
pouze0,9%nacelkovémpo čtuú častníků poradenskýchprogram ů (tj.dv ěosoby).

4.2.4  Málokvalifikovaníuchaze čiozam ěstnání

Vlivemekonomickérecesedošlob ěhemroku2009kvyššímup řílivukvalifikovaných
uchazečů doevidenceÚPO.Vrámcikvalifika čnístrukturyuchaze čů ozam ěstnáníjsouvšak
velicedominantnískupinoumálovzd ělanéosoby.
„Vpr ůběhuroku2009došloknár ůstupo čtuUoZvevšechvzd ělanostníchskupinách.
Nejvíce se zvýšil stav UoZ se st ředním odborným vzd ěláním bez maturity (+2 439,
tj.+40,1%).Utétoskupinysetakéo2,2procentn íhoboduzvýšilopodílovézastoupení,cožje
mezi všemi vzd ělanostními skupinami nejvíce. Druhý nejvyšší absolu tní nár ůst byl
zaznamenán u skupiny uchaze čů  se st ředním odborným vzd ěláním s maturitou, kde se
evidenčnístavb ěhemuplynuléhorokuzvýšilo1108uchaze čů,tzn.ovícenežpolovinustavu
z konce roku 2008. To se také promítlo ve zvýšení j ejich podílového zastoupení o 1,8%.“ 
VizAnalýza stavu a vývoje trhu práce vokrese Ostr ava vroce 2009 a p ředpokládaný vývoj
vroce2010(2010,str.29).
Z Přílohy č. 18: Uchaze či o zam ěstnání dle stupn ě vzd ělání evidovaní vokrese
Ostrava k31. 12. 2009 déle než 1 rok  a Přílohy č. 19: Podíly jednotlivých uchaze čů 
o zam ěstnání dle stupn ě vzd ělání vokreseOstrava k31. 12. 2009 déle než 1 rok  lze vid ět,
kolik nezam ěstnaných je vkterém stupni vzd ělání a jaký tvo ří podíl na celkovém po čtu
uchazečů  o zam ěstnání vevidenci déle než 1 rok. Nejv ětší 44,6% podíl tvo ří uchaze či
se základní a praktickou školou, kte ří jsou následováni uchaze či se st ředním odborným
vzděláním svyu čením s38,7% podílem. Ze zbývajících stojí za zmínk u 7,6% podíl
vzdělaných súplnou st řední odbornou školou smaturitou a 2,4% podíl vysok oškolsky
vzdělanýchosob,jejichžpodílysevroce2009zvýšily zd ůvoduekonomickérecese.
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Z Přílohy č. 20: Kumulace rizikových faktor ů  u nízkokvalifikovaných uchaze čů
evidovaných vokrese Ostrava k31. 12. 2009 déle ne ž 1 rok  m ůžeme vid ět, že 40,3 %
(tj. 1211 osob) zcelkového po čtu 3 004 osob snízkým vzd ěláním tvo ří osoby, které mají
kromě nízké kvalifikace i vysoký v ěk, 15,9 % nízkokvalifikovaných osob je zdravotn ě
postižených (tj. 479 osob) a u 11,2 % (tj. 337 osob ) jsou kumulovány všechny sledované
rizikovéfaktory–nízkédosaženévzd ělání,vysokýv ěkizdravotnípostižení.
Účinnýminástrojism ěřujícímikezvýšenízam ěstnatelnostimálovzd ělanýchosobjsou
rekvalifikace i poradenské aktivity . Vrámci skupinového poradenství  JOB klub ů  bylo
vroce2009uskute čněno9  klubů  „MIX“,kterýchseú častnilo117uchaze čů  o zam ěstnání
převážně z řad nízkokvalifikovaných nezam ěstnaných. Další konkrétn ější objektivní data
tohoto charakteru poukazující na ú činnost rekvalifikací i jiných nástroj ů  aplikovaných
namálovzd ělanéosobyjsouvšakobtížn ězjistitelná.

4.3  Rizikovéskupinynezam ěstnanýchvokreseOstravaaprojektyfinancované
zEvropskéhosociálníhofondu

Vedle národních finan čních zdroj ů  na realizaci politiky zam ěstnanosti vokrese
Ostrava tvo ří významnou sumu i prost ředky z Evropského sociálního fondu vrámci
jednotlivých opera čních program ů. Zcelkového po čtu 3229 nezam ěstnaných, na n ěž byly
vroce2009vokreseOstravaaplikoványnástrojeak tivnípolitikyzam ěstnanosti,bylo1018
nezaměstnaných (tj. tém ěř 32 %) za řazeno do nástroj ů  aktivní politiky zam ěstnanosti
financovaných zevropských prost ředků. Vroce 2009 šlo na aktivní politiku zam ěstnanosti
uplatňovanou vokrese Ostrava celkem 134282 tis. K č, ztoho 85897 tis. K č bylo práv ě
zprost ředků  ESF (tj. tém ěř 64 %), viz Příloha č. 10: Zam ěření jednotlivých nástroj ů
a opat ření aktivní politiky zam ěstnanosti na skupiny nezam ěstnaných vroce 2009  a Příloha
č.11:Strukturavýdaj ů,po četza řazenýchuchaze čů ozam ěstnáníavzniklýchpracovníchmíst
podlenástroj ů aktivnípolitikyzam ěstnanosti.
Vprogramovémobdobí2007–2013p ůsobíÚ řadprácevOstrav ěvrámciOpera čního
programu Lidské zdroje a zam ěstnanost16, jehož globálním cílem je zvýšit zam ěstnanost
azam ěstnatelnostlidív ČRnaúrove ň pr ůměru15nejlepšíchzemíEU.Ú řadprácevOstrav ě
(stejně jako ostatníÚP vrepublice) se podílí zejména na podpoře posílení aktivních politik
zaměstnanosti, jejichžcílemjezvýšenízam ěstnatelnostinezam ěstnanýchosobaohrožených
                                          
16
 Viz 3.3 Politika zam ěstnanosti spolufinancovaná zEvropského sociálního fondu zaměřená na rizikové
skupiny.
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osob na trhu práce prost řednictvím efektivního a cíleného využívání nástroj ů  a opat ření
aktivní politiky zam ěstnanosti. Národní a regionální individuální projek ty a globální granty
přispívajíknapln ěnístanovenýchcíl ů,vizProgramovéobdobí2007–2013(2008).
Vroce 2009 se za čalo srealizací čtyř projekt ů  financovaných Evropským sociálním
fondem (ESF): „ Návrat + “, „ Start“, „ Příprava + “, „ Změna v čas“, které usilují o v ětší
zaměstnatelnostnatrhupráce.Uposledn ě jmenovanéhoprojektu„Zm ěnav čas“jsoucílovou
skupinou krátkodob ě evidovaní uchaze či o zam ěstnání, proto bude pozornost sm ěřována
zvláště kprojekt ům „Návrat +“, „Start“ a „P říprava +“, které mají být nápomocny
přiuplat ňováníobtížn ěumístitelnýchskupinosobnapracovnímtrhu.

4.3.1  ProjektNávrat+

 Jeden zprojekt ů realizovaných Ú řadem práce vOstrav ě vcelémMoravskoslezském
krajiod1.dubna2009do31.b řezna2012zafinan čnípodporyEvropskéhosociálníhofondu
jeprojekt„Návrat+“,kterýusilujeozvýšeníteor etickýchapraktickýchdovednostícílových
skupin,kterýmijsou:
•  osobysezdravotnímpostižením,
•  osobystarší50letv ěku,
•  osoby,kteréjsouvedenyvevidenciuchaze čů ozam ěstnánídélenež6m ěsíců,
•  těhotnéakojícíženyamatkydo9.m ěsícepoporodu,
•  osobype čujícíodít ědo15letv ěku,
•  osobypot řebujícízvláštnípomoc,
•  osobysezákladnímvzd ěláním,
•  osobydo25letv ěku,
•  absolventivysokýchškolpodobu2letpoúsp ěšnémukon čenístudia(nevšaknad30
letv ěku)
•  aosobyopakovan ěvedenévevidenciú řadupráce.
„Hlavním cílem projektuNávrat + je podpo řit za členění zp ět na trh práce a zvýšit
zaměstnatelnost u osob, které lze za řaditmezi osoby obtížn ě umístitelné, a kterým je nutné
věnovat zvýšenou pé či p ři zprost ředkování zam ěstnání a dále osob se základním vzd ěláním
a osob opakovan ě vedených v evidenci ÚP. S výjimkou absolvent ů  vysokých škol se jedná
o cílovou skupinu, která je dle statistik na trhu p ráce v Moravskoslezském kraji nejh ůře
umístitelná.“ VizNávrat+(2010).
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Vrámci projektu jsou ú častníkům z řad t ěchto cílových skupin poskytovány
dodavatelskou firmou RPIC-ViP s.r.o. motiva ční, poradenské, vzd ělávací, rekvalifika ční
a informa čníslužby, jezprost ředkovánopracovníuplatn ěníaj.„Návrat+“podporujeivznik
jednotlivých pracovních míst pro ú častníky projektu, jejichž mzdové náklady mohou být
zaměstnavatelůmuhrazeny.
 Naprojektjevyhrazena částka 54721900K č.Doprojektumábýtzapojenocelkem
400 uchaze čů  o zam ěstnání, 150 znich do projektu vstoupilo už koncem roku 2009. Tito
uchazečijižabsolvovalivstupnímodulv četněindividuálníchporadenskýchsch ůzek,p řičemž
87 znich už prošlo i pracovn ě-profesní diagnostikou a 9 se zú častnilo poradenského
motivačníhoprogramusezam ěřenímnaschopnostinajítsizam ěstnání.

4.3.2  ProjektStart

„Start“ je dalším projektem realizovaným od 1. června 2009 do 31. kv ětna 2012
Úřadem práce vOstrav ě  vcelémMoravskoslezském kraji za finan ční podpory Evropského
sociálníhofondu.Projekt jerozpo čtovánna78822400K č.Cílovouskupinoujsouuchaze či
o zam ěstnání, kterým je zpohledu ú řadů  práce v ěnována zvýšená pé če, dále uchaze či
se základním vzd ěláním, osoby opakovan ě vedené vevidenci ú řadů  práce a absolventi
vysokých škol. Svýjimkou absolvent ů  se dle statistik jedná o nejh ůře umístitelné osoby
natrhuprácevMoravskoslezskémkraji.
Tentoprojektur čenýpro800osobjeorientovánnazvyšovánídovedno stíjednotlivc ů,
kteřísicemajíuplatnitelnoukvalifikaci,avšakchybí jimsebeprezenta čníam ěkkédovednosti,
které jsou považovány za d ůležité p ři zvyšování konkurenceschopnosti zam ěstnanců
izhlediskap řizpůsobenísem ěnícímpodmínkámnatrhupráce.
Osoby za řazené do tohoto programu by si po ú časti v n ěm m ěly osvojit efektivní
komunikaci, schopnost samostatn ě i týmov ě pracovat, řešit vznikléproblémy, zvládat zát ěž,
podávatmaximálnípracovnívýkon,zvládattechniky vyhledávánízam ěstnáníaj.
Dodavatel tohoto projektu – spole čnost COFET a. s. od ledna 2010 poskytuje
komplexníslužbyzaloženénaindividuálnímp řístupukt ěmtonezam ěstnanýmscílemnalézt
pron ěvhodnépracovníuplatn ěníatímzvýšitjejichzam ěstnatelnost.Službyzahrnujíškolení
měkkých dovedností, školení zam ěřené na techniky hledání zam ěstnání, tréninky
počítačových dovedností, poradenství ke zprost ředkování pracovního uplatn ění formou
individuálních sch ůzek aj. Vrámci projektu jsou nabízeny i služby asi stenta, které formou
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poradenství poskytují odbornou pomoc p ři řešení problém ů  vzniklých p ři nástupu
dopracovníhopom ěru.Vrámciprojektujemožnoposkytnoutmzdovép říspěvkynapracovní
místaobsazenácílovýmiskupinami.

4.3.3  ProjektP říprava+

DalšímprojektemrealizovanýmÚ řademprácevOstrav ěod1.7.2009do30.6.2012
za finan ční podpory Evropského sociálního fondu je projekt „ Příprava +“, jehož hlavním
cílem je rozpoznání pracovního potenciálu uchaze čů  o zam ěstnání, kte ří jsou evidováni
na ú řadech práce po celémMoravskoslezskémkraji déle ne ž 5m ěsíců, a následná podpora
jejichza členěnínapracovnítrh.Cílen ěbudev ěnovánapozornostp ředevšímt ěmdlouhodob ě
nezaměstnaným, u nichž dosavadní odborné poradenství neve dlo kúsp ěšnému uplatn ění
na trhu práce. Dlouhodob ě evidovaní uchaze či ztrácí své pracovní návyky, dovednosti
i motivaci, proto se postupem času stávají t ěžko umístitelní a je zapot řebí jim
přizprost ředkovánízam ěstnánív ěnovatzvýšenoupé či.
 Narealizacitohotoprojektujevy členěna částka80917400K č.Projektubym ělobýt
účastnoaž1200 cílovýchosob.Projekt „P říprava+“ je zatímve svép řípravné fázi, jelikož
povydánírozhodnutíhodnotícíkomiseovýb ěrudodavatelenarealizacitétove řejnézakázky
vznesl jeden zú častníků  výb ěrového řízení námitky proti tomuto rozhodnutí, kterým ÚPO
nevyhověl,protose tentoú častníkodvolalkÚ řaduproochranuhospodá řskésout ěže.Vtéto
fázi čeká projekt „P říprava +“ na svou realizaci, jelikož probíhá správn í řízení týkající se
přezkoumáníúkon ů zadavateletétozakázky.
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5 NÁVRHYADOPORU ČENÍ
5.1  PrognózavývojetrhuprácevokreseOstravavroce 2010

 Vývoj na ostravském trhu práce bude vroce 2010 na dále ovliv ňován následky
hospodářské recese i tradi čními místními problémy, které souvisejí zd řívější dlouhodobou
jednostrannou orientací zdejšího regionu na t ěžký pr ůmysl. Vývoj ostravského pracovního
trhu bude ve zna čné mí ře záviset na vývoji takových odv ětví, jako je hutní pr ůmysl,
slévárenství,automobilovýpr ůmyslaj.,kterébylynejvícezasaženysv ětovoukrizí.
 Srostoucí nezam ěstnaností a nedostatkem volných pracovních míst bud ou i nadále
přetrvávat obtíže suplatn ěním nejproblémov ějších skupin obyvatelstva, zvlášt ě osob se ZP,
nízkokvalifikovaných,osobstarších50letv ěkuaosobpe čujícíchomaléd ěti.
Do budoucna se o čekává, že i nadále bude na ostravském trhu práce pr o rizikové
skupinyuchaze čů ozam ěstnánídlouhodob ěvelmimálovhodnýchpracovníchp říležitostí,což
umocňujesou časnáveliceomezenápoptávkazam ěstnavatelů ponovýchpracovníchsilách.
 Nep říznivý vývoj nezam ěstnanosti vokrese Ostrava vroce 2009 signalizuje,  že
i vroce 2010 lze o čekávat vliv nep říznivých tendencí hospodá řské krize na tento region.
Dopadynatrhprácebyvšaknem ělybýtužtakintenzivníjakovroce2009,avšaki nadálese
očekává spíše zvyšování nezam ěstnanosti nebo její stagnace. Hospodá řská specifika
Ostravskaikoncentracezdejšíchzam ěstnavatelů podnikajícíchvodv ětvíchzasaženýchrecesí
jsou d ůvodem vyšší nezam ěstnanosti, než činí pr ůměr ČR. Vletních m ěsících se navíc
očekáváp říchod čerstvýchabsolvent ů  školhledajícíchsváprvnízam ěstnánídoevidenceÚP
aivroce2010semusípo čítatsesníženouschopnostítrhupráceabsorbovatt ytomladélidi.
„Vzhledem k prozatím nejisté výkonnosti české ekonomiky i signál ů  o p řetrvávání
omezování produkce a využívání částečné nezam ěstnanosti podle zákoníku práce u mnoha
zaměstnavatelů  vnašemokrese,p ředpokládámevnásledujícíchm ěsícíchješt ěmírnézvýšení
nezaměstnanosti, i když s mírnými výkyvy a s možností sta gnace ve druhé polovin ě roku.
V p řípadě lepšího vývoje by koncem června mohl ÚPO registrovat 22 tisíc uchaze čů 
o zam ěstnání, p řičemž míra nezam ěstnanosti by p ředstavovala 12,2 %. V horším p řípadě
očekáváme p řes 23 tisíc nezam ěstnaných osob a míru nezam ěstnanosti na úrovni 12,7 %.
Koncemroku2010bysep řilepšímvývojimohlpo četuchaze čů ustálitkolem22300smírou
nezaměstnanosti 12,3%; v p řípadě horšího vývoje na trhu práce by po čet nezam ěstnaných
osob mohl dosáhnout 23 500 s mírou nezam ěstnanosti kolem 13,0 %.“  Viz Analýza stavu
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a vývoje trhu práce vokreseOstrava vroce 2009 a předpokládaný vývoj vroce 2010 (2010,
str.70).

5.2  Opatřeník řešenínezam ěstnanostirizikovýchskupinvdalšíchletech

Jevelicežádoucí,aby Českárepublikanerezignovalanap řijímání takovýchopat ření,
kterápovedouknízkénezam ěstnanostiazárove ň budouzvyšovatmíruzam ěstnanosti.Jelikož
tvořívelkou částnezam ěstnanýchp ředevšímrizikovéskupinyobyvatelstva,jenutnésm ěřovat
vhodná opat ření p ředevším kt ěm osobám, kterémají p ři vzniku nezam ěstnanosti zd ůvodu
obtížnýchvn ějšíchokolnostíomezenémožnostipro řešenívlastnísituace.Protojezapot řebí
směřovathospodá řskoupolitiku–zvlášt ěpolitikuzam ěstnanostiasociálnípolitiku–takovým
směrem,abylidéschopnípracovatnašlisvéuplatn ěnínatrhupráce.
Implementaci opat ření je možno pojmout ve dvou rovinách. Vmakroekono mické
oblasti je vhodné p řijímat taková systémová opat ření, která pomohou plošn ě odstranit
stávající bariéry p ři zam ěstnávání pracovní síly a budou podn ěcovat zam ěstnavatele
knajímání i obtížn ě uplatnitelných pracovník ů. Opat ření ve druhé rovin ě jsou adresn ější
a zúženápouzena regionální trhpráce– trhpráce vokreseOstrava.Vrámci tétooblasti je
vhodné se zam ěřit na implementaci takových nástroj ů, které se jeví na daném regionálním
pracovnímtrhujakoefektivní,jelikožpomáhajíriz ikovýmskupinámuplatnitsenatrhupráce
a zmírnit tak negativní dopady jejich handicap ů. Opat ření vrámci t ěchto dvou rovin blíže
charakterizujínásledujícípodkapitoly.

5.2.1  Makroekonomickáopat řeník řešenínezam ěstnanostirizikovýchskupin

Odstraněníp říčinnezam ěstnanostirizikovýchskupinvyžadujeplošnáopat ření,kteráse
odvíjí od celkového zam ěření hospodá řské politiky. Řadu návrh ů  vtéto oblasti p řináší
na českouscénup ředvolebníprogramyjednotlivýchpolitickýchstran.
Často sklo ňovaným návrhem je snižování sociálních a zdravotních odvod ů  (nebo
i daní zp říjmů), tedy nemzdových náklad ů  práce, které zam ěstnavatelům výrazn ě zvyšují
náklady na pracovníka a mohou být impulsem knep řijetí dalších zam ěstnanců. N ěkteré
politické strany by toto opat ření zavedly plošn ě, jiné pouze u vybraných skupin obtížn ě
uplatnitelnýchosob.Vtomtosmyslum ůžebýtprozam ěstnáváníobtížn ě umístitelnýchosob
veliceú činnéopat ření,kterézavádí slevunasociálnímpojišt ění protyzam ěstnavatele,kte ří
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vytvoří pracovní místo na dobu neur čitou nebo na zkrácený pracovní úvazek
pronezam ěstnanéhoz řadrizikovýchskupinobyvatelstva.
Jiné opat řenímá za cíl podporovat návrat žen kpracovní kari éře po narození dít ěte.
Totoopat řenípo čításeza řazenímprokazatelnýchnáklad ů  naslužbyspojenéshlídánímd ětí
adomácímipracemimezipoložkyode čitatelnézezákladudan ě.
Je rovn ěž navrhována řada opatření, která d ůsledněji zamezí tomu, aby sociální
systém p ředstavoval výhodnou alternativu kpracovitosti  a tím demotivoval celou
společnost.Totoopat řenímásehrátd ůležitourolip řiaktivizacip ředevšímt ěchskupinosob,
které se vlastními silami nesnaží svou nep říznivou situaci zlepšit. Je navrhováno, aby
podporavnezam ěstnanostinebylaposkytována t ěm,kte ří
•  samipodajívýpov ěď neboukon čípracovnípom ěrdohodou,
•  jsoupropušt ěnizd ůvoduporušenípracovníkázn ě,
•  poodpovídajícídobuobdržíodzam ěstnavateleodstupné,
•  neboneodpracujíur čitýpo čethodinvrámcive řejnéslužby.
Jiným opat řením voblasti sociální politiky je plošné snížení sociálních dávek  (až
odesetinu),cožm ůževýrazn ěnapomociprohloubitrozdílmezivýšísociálníchdá vekavýší
mezdvekonomice.Tatoskute čnostm ůžep řimět řadup říjemců sociálníchdávek(p ředevším
z řadrizikovýchskupinobyvatelstva),abyurychlen ě řešilisvounep říznivousituaciaza členili
se na pracovní trh, kde budoumnohem lépe „ohodnoce ni“. Pouze u osob snedostate čným
příjmemvrodin ěbym ělabýtvýšesociálníchdávekponechánanastávající úrovni.Podobu
několikanásledujících let,nežseekonomikadostane zrecese,se takézvažujeponechat tyto
navrhovanésníženésociálnídávkynevalorizované.
Jak už bylo zmín ěno výše, zásahem do sociální politiky je opat ření, které usiluje
o  podmín ění vyplácení podpory vnezam ěstnanosti a dávek hmotné nouze  ú častí
ve ve řejně prosp ěšných pracích, ve řejné služb ě, rekvalifikacích nebo vzd ělávacích kurzech.
Výšedávekbym ělabýtodstup ňovánapodle aktivity jejichp říjemců.Tentokrokbyzajistil
výraznýrozdílvevýšidávekmezit ěmi,kdove řejnouslužbu čijinéaktivityvykonají,at ěmi,
kdo je odmítnou. Toto opat ření si klade za cíl motivovat p říjemce dávek hmotné nouze
a podpory vnezam ěstnanosti kv ětší aktivit ě vedoucí ke zlepšení jejich nep říznivé situace
av časnémuza členěnísenapracovnítrh.
Aby nadále nedocházelo kvyužívání nelegální práce jako „výhodn ější“ alternativy
zaměstnávání, jsou navrhovány tvrdší postihy za zam ěstnance p řijímané tímto zp ůsobem.
Tvrdšípostihyjsourovn ěžsm ěřoványkosobámzneužívajícímsociálnídávky.
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Ikdyžsetonaprvnípohlednezdá,alejakovelice p řínosnéprozam ěstnávánínových
pracovníků  m ůže být opatření uvol ňující p řílišnou sociální ochranu práv zam ěstnanců,
tedy opatřeníeliminujícíp řekážkybránícízam ěstnavatelůmpropustitsvézam ěstnance,
pokud se jim jejich práce neosv ědčí nebo pokud zam ěstnavatelé po n ějaké dob ě zjistí, že
najatého pracovníka již nepot řebují. Pokud je totiž velice obtížné propustit nepo třebného
pracovníka, zam ěstnavatelé budou dlouho váhat, zda pracovníka v ůbec p řijmou. Praxe
ukazuje,žezam ěstnavatelébudou rad ějipostrádat tohotododate čně najímanéhopracovníka,
než aby jim p ři propušt ění p řivodil dodate čné zvýšené náklady. Toto opat ření usnad ňující
propouštěnízam ěstnanců m ůževesvépodstatn ěp řilákatizahrani čníinvestory.
Podle vzoru jiných vysp ělých stát ů  m ůže být ú činným řešením p ři zam ěstnávání
obtížně uplatnitelných skupin obyvatelstva v ětší využívání pracovních míst s upravenou
pracovní dobou  – zvlášt ě zkrácených pracovních úvazk ů či pružné pracovní doby
aumožn ěníjejíflexibiln ějšínerovnom ěrnérozložení.Nutnostzavád ěnít ěchtonovýchforem
pracovníchmístje častodiskutovanýmtématem,avšakskute čnostukazuje,žejsoutytoformy
zaměstnávání zam ěstnavateli stále opomíjeny. Proto je navrhováno opa tření, na základ ě
kteréhobude stát zam ěstnavatelůmp řispívatnavznik t ěchtopracovníchmíst, cožm ůžebýt
prozam ěstnavatelevelicemotivující.Kodstran ěnídiskriminace částečnýchúvazk ů má také
napomoci zrušení minimálního odvodu zdravotního poj ištění vztahující se ktéto form ě
pracovníhoúvazku.
Je navrhováno i prodloužení rozsahu zam ěstnání na základ ě dohody o provedení
práceze150hodinna300hodin,kterémohouvyužívatzv láštětyrizikovéosoby,prokteréje
obtížnépracovatnaplnýpracovníúvazek.
Má být více využíváno i vykonávání zaměstnání  zdomova , což se m ůže stát
prostředkem kzam ěstnávání zvlášt ě osob pe čujících o d ěti či zdravotn ě postiženého člena
domácnosti, pro které by bylo velice obtížné dojížd ět do zam ěstnání. Tato forma výkonu
pracovní činnosti m ůže rovn ěž pomoci zdravotn ě postiženým ob čanům, pro které by
zaměstnavatel jinak musel vhodn ě p řizpůsobit pracovní prost ředí pro výkon požadované
činnosti.
Vrámci opat ření volebních program ů  zazn ěl návrh, aby prost ředky ze strukturálních
fondů EUšlyv ČRp ředevšímnaprogramyrozvojezam ěstnanostiatvorbypracovníchmíst,
atop ředevšímvregionechpostiženýchstrukturálnínezam ěstnaností.
Těmito systémovými opat řeními m ůže vláda napomoci utvá řet vhodné podmínky
a prostor pro zam ěstnavatele, aby jim co nejvíce usnadnila najímání n ových pracovník ů,
především z řad obtížn ě umístitelných osob. Naopak n ěkteré návrhy volebních program ů
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mohou být zcela kontraproduktivní – na první pohled mohou českému trhu práce „uleh čit“
od řady obtíží, avšak jejich skute čný dopad m ůže být pro pracovní trh a řadu obtížn ě
uplatnitelnýchosobzna čněp řitěžující.
Opatření navrhované vrámci p ředvolebních program ů, jenž by nezam ěstnanému,
kterýza čnesamostatn ěpodnikat,ponechaloplnouvýšipodporyvnezam ěstnanosti,pokterou
mupodporanáleží,jevelicekrátkozraké.P řestožepodn ěcujevlastníaktivitup řiuplatn ěníse
napracovnímtrhu,mávšaknegativnídopadnasociá lnísystém,nakterémbude„parazitovat“
řadanov ěza čínajícíchpodnikatel ů.
Návrhy po čítající sprodloužením podp ůrčí doby vnezam ěstnanosti se sice na jedné
straně snaží po delší dobu udržet životní úrove ň  nezam ěstnaného, avšak na druhé stran ě už
nepřipouští fakt,že tato skute čnostnebudenezam ěstnanéhomotivovatkurychlenému řešení
jehonep říznivésituace,aleponecháhodélezávislýmnasoc iálnímsystému.
Další, ne zrovna vyda řený návrh, je zavedení pravidelné ro ční valorizaceminimální
mzdy. Toto opat ření sem ůže jevit i jako kontraproduktivní, p ředevším vdob ě ekonomické
recese, kdy vývoj mezd v ekonomice do časně stagnuje nebo mzdy dokonce klesají. Toto
opatřeníjetedyvrozporushospodá řskýmcyklem.

5.2.2  Regionálníopat řeník řešenínezam ěstnanostirizikovýchskupin

Jak ukazuje Tab. 4.1 Rizikoví uchaze či o zam ěstnání evidovaní vokrese Ostrava
k31. 12. 2009 déle než 1 rok, nejčastějším handicapem zvybraných rizikových faktor ů
(zdravotní omezení, nízká kvalifikace, vysoký v ěk a dlouhodobé setrvání vevidenciÚP) je
nízkévzd ěláníustaršíchosob.Dalšízávažnákumulacehandic apů jeuzdravotn ěpostižených
osobstarších50letv ěku.Existujíidalšíkumulace,kterévšaknejsouta k časté.
Aby se poda řilo snižovat nezam ěstnanost rizikových skupin, je pot řeba zmírnit
negativní d ůsledky vyplývající z t ěchto handicap ů, a to p ředevším ty, které p ůsobí
na uplatnitelnost osob na trhu práce. Rizikový fakt or, jako je vysoký v ěk či zdravotní
postižení, se eliminovat nikdy nepoda ří, proto je pot řeba knim p řistupovat takovým
způsobem, aby tyto faktory nebyly vnímány negativn ě. Ke zmírn ění nežádoucích d ůsledků
těchto handicap ů  slouží nástroje ur čené specifickým skupinám, které sse zmi ňovanými
handicapy potýkají. Jedná se o společensky  účelná pracovní místa, chrán ěná pracovní
místa, chrán ěné pracovní dílny apod. Bez jejich využívání by se tyto skupiny
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nezaměstnanýchnikdynepoda řilona trhupráceuplatnit,proto jevhodné jichvy užívat ješt ě
vhojn ějšímí ře.
Kvůli nejistot ě na trhu práce plynoucí zekonomické recese dávali zaměstnavatelé
při zam ěstnávání OZP vroce 2009 p řednost p říspěvkůmÚP na úhradu mzdových náklad ů
před p říspěvky na vytvá ření CHPD a CHPM, jelikož si nebyli jisti, zda tato místa udrží
nejméně po dobu dvou let. Až odezní negativní dopady ekono mické krize a pracovní trh
znovu„zakusí“oživení,o čekáváse,žezam ěstnavatelébudou častějivytvá řet tatospecifická
místa pro OZP, která jsou považována za dlouhodob ě stabilní a velice ú činná
přizam ěstnáváníosobseZP.Zjednodušen ělze říci,žejeo čekáváno,žebude částprost ředků
přesměrovánazjednohonástrojepolitikyzam ěstnanostinadruhý.
Nízká kvalifikace je na pracovním trhu rovn ěž nežádoucí charakteristikou, jelikož
negativně ovliv ňuje uplatnitelnost osob. Na základ ě p ředešlé analýzy se dá říci, že nízké
vzdělání je častou p říčinou dlouhodobého setrvání vevidenci u ÚP. Tento r izikový faktor
však politika zam ěstnanosti a její nástroje za p řispění zna čného úsilí ze strany
nezaměstnanéhovur čitémí ředokážeeliminovat.Abysezlepšilakvalifika čnístrukturat ěchto
osob,jepot řeba,abysidoplnilivzd ělání čizm ěnilisvoukvalifikacipodlepožadavk ů natrhu
práce.
Pro osoby dlouhodob ě evidované uÚP skumulovanými handicapy je rekvalifikace
mnohdy jediné řešení, jak nalézt na pracovním trhu uplatn ění a zamezit tak op ětovnému
návratudo evidenceÚP.Do rekvalifikace jakožtoná stroje aktivnípolitiky zam ěstnanosti je
vokreseOstravaza řazovánnejv ětšípo četuchaze čů ozam ěstnání,kte římajíproblémsesvou
uplatnitelností na pracovním trhu. Zevropských zdr ojů  jde na tento nástroj nejv ětší objem
finančních prost ředků. Proto by do budoucnam ělo být do rekvalifikace za řazeno ješt ě více
nezaměstnaných zrizikových skupin. Na ostravském trhu pr áce postiženém strukturální
nezaměstnaností je rekvalifikace totiž považována jako je den znejefektivn ějších nástroj ů,
který napomáhá tomu, aby se nabídka pracovních sil přizpůsobovala kvalifika čním
požadavkůmpoptávkypopráci.
Zdalších nástroj ů  aktivní politiky zam ěstnanosti, který se jeví jako velice efektivní
přinalezeníuplatn ěnírizikovýchskupinnatrhupráce,je poradenství.Nejenžejeaplikováno
nauchaze če,kterýmjezpohleduÚPv ěnovánav ětšípozornost,alep řednostsedávázvlášt ě
těm, kte ří se potýkají skumulovanými handicapy, což se na z ákladě p ředešlé analýzy jeví
jako skute čně nejbolestn ější problém na trhu práce. Nejefektivn ější se ukázalo za řazovat
doporadenstvíp ředevšímdlouhodob ěnezam ěstnanéuchaze če,kte říjsounavícvyššíhov ěku.
Veliced ůležitájerovn ěžpracovnírehabilitaceproOZP,kterápom ůženasm ěrovattytoosoby
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správným sm ěrem, aby i p řes své zdravotní omezení našli na trhu práce uplatn ění. Proto je
vhodné,aby sep řirealizaciregionálnípolitikyzam ěstnanostinatytonástrojenezapomínalo
abylyvyužíványvconejhojn ějšímí ře,jelikožseurizikovýchskupinosv ědčily.
Díky skupinovému poradenství v JOB klubech  našla řada nezam ěstnaných
skumulovanými handicapy vroce 2009 své nové zam ěstnání nebo zahájila samostatnou
výdělečnou činnost činastoupiladorekvalifikace.Tovšeip řessou časnounep říznivousituaci
natrhupráce.Vnadcházejícíchm ěsícíchseo čekává,žeidalšíuchaze činajdousvéuplatn ění.
Protojevhodnést ěmitonástrojipolitikyzam ěstnanostinadálepo čítatazintenziv ňovatjejich
používáníproširšískupinynezam ěstnanýchzrizikovýchkategorií.
Velicevýznamnýmzdrojemfinan čníchprost ředků napolitikuzam ěstnanostivokrese
Ostravajekrom ěnárodníchzdroj ů takéEvropskýsociálnífond,kterývroce2009fin ancoval
téměř dv ě  t řetiny veškerých výdaj ů  na aktivní politiku zam ěstnanosti. Do roku 2012m ůže
okres Ostrava čerpat zESF finan ční prost ředky dané mu kdispozici na realizaci projekt ů
„Návrat+“,„Start“a„P říprava+“atímpomociuchaze čům,kterýmjezpohleduú řadupráce
dle zákona o zam ěstnanosti v ěnována zvýšená pé če, ale dále i nízkokvalifikovaným
uchazečům, absolvent ům a opakovan ě vedeným vevidenci u ÚP, nalézt na trhu práce
uplatnění.
Bez t ěchto prost ředků  by nemohla být realizována řada rekvalifika čních,
poradenských, informa čních a vzd ělávacích služebvtak širokénabídce a v takovémzá běru
co do po čtu uchaze čů  o zam ěstnání. Rovn ěž by nevznikla další nová pracovní místa
vyhrazenáprorizikovéuchaze če–beztétofinan čnípodporybyjezam ěstnavatelé čisamotní
uchazečinebyliochotniv ůbecvytvá řet.Protojeidobudoucnanutnévevropskýchfinan čních
prostředcích vid ět jakousi výzvu ke zlepšení situace na ostravském t rhu práce, aby byly
stávající problémy u rizikových skupin obyvatelstva  co nejvíce zmírn ěny a nebyly tak
příčinoudlouhodobéhosetrvánít ěchtoosobvnezam ěstnanosti.
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6 ZÁVĚR

Problémrizikovýchskupinnatrhupráce,nakterés ediplomováprácezam ěřuje,není
tolik problémem snížené motivace nezam ěstnaných, jako spíše jejich omezených možností
pro řešení tétonep říznivé situaceaobtížnýchvn ějšíchokolností,které je činínapracovním
trhu obtížn ě umístitelnými. Jelikož se ostravský trh práce, na kterém je provedena analýza,
do dnešních dn ů  vyrovnává jak sd ůsledky d řívější dlouhodobé jednostranné orientace
na pr ůmyslovou výrobu, tak snásledky sv ětové hospodá řské recese, je tento problém
otovýznamn ější.
 Analýza trhu práce vokrese Ostrava ukázala, že ne jvyšší podíl na celkovém po čtu
uchazečů ozam ěstnánítvo říosobydlouhodob ěnezam ěstnané,osobystarší50letv ěku,osoby
se zdravotním postižením a osoby pe čující o malé d ěti. Proto byla v rámci podrobn ější
analýzypozornostsm ěřovánap ředevšímnarizikovéfaktory,jakojezdravotníomez ení,nízká
kvalifikaceavysokýv ěk.Tovšebylosledovánoudlouhodob ěnezam ěstnanýchevidovaných
u ÚP vOstrav ě. Vrámci analýzy bylo zjišt ěno, že u nezam ěstnaných dochází ke kumulaci
rizikových faktor ů, což výrazn ě snižujemožnosti jejich uplatn ění na trhu práce.Nej četnější
byla kumulace vyššího v ěku a nízké kvalifikace následována kumulací vyššího  v ěku
a zdravotního postižení. Ur čitá část uchaze čů  o zam ěstnání se dokonce potýkala se všemi
rizikovýmifaktory.
Osobystarší50letskumulovanýmihandicapyjsouv p řevážnév ětšiněmuži.Pokudse
však jedná o ženy, pak se potýkají p ředevším snízkou kvalifikací. Osobami zdravotn ě
postiženými jsou v ětšinou muži starší 50 let v ěku, u kterých jasn ě dominuje částečná
invalidita jako typzdravotníhopostižení.Osoby se zdravotnímpostiženímsezjedné t řetiny
potýkají snízkou kvalifikací. Osoby starší 50 let trpí nej častěji nezam ěstnaností
mezi 50. – 54. rokem života. Čím jsou uchaze či o zam ěstnání starší, tím se zvyšuje podíl
mužů napo čtuuchaze čů.Nejvícetrpídosaženounízkoukvalifikacíosobys tarší50letv ěku,
přičemžtém ěřpolovinutvo říosobypouzesezákladníapraktickouškolou.Vyso kýjerovn ěž
podíl uchaze čů  se st ředním odborným vzd ělání svýu čním listem. Kv ůli dopad ům
ekonomickékrizepomalunar ůstá ipo četuchaze čů  súplnýmst řednímodbornýmvzd ěláním
smaturitou i vysokoškolsky vzd ělaných uchaze čů, kte ří za sebou nemají žádné pracovní
zkušenosti.
Na řešení nezam ěstnanosti rizikových skupin jsou vynakládány národn í i evropské
prostředky. Vroce 2009 plynuly na ostravský trh práce té měř dv ě t řetiny prost ředků  práv ě
zEvropského sociálního fondu. Za jeden znejefekti vnějších nástroj ů  politiky zam ěstnanosti
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na zdejším pracovním trhu je považována rekvalifika ce, která pomáhá pracovní síle se
přizpůsobit kvalifika čním požadavk ům, proto by do ní m ělo být za řazeno více rizikových
osob.Vesledovanémrocesejevíjakoveliceú činnéiskupinovéporadenstvívJOBklubech,
díky nimž našla spousta uchaze čů  skumulovanými handicapy i vtéto nep říznivé dob ě své
uplatnění. Proto je vhodné zintenziv ňovat používání tohoto nástroje na širší skupiny
nezaměstnaných. Významné jsou i nástroje ur čené specifickým skupinám zrizikových
kategorií (spole čensky ú čelná pracovnímísta, chrán ěná pracovnímísta aj.), bez kterých by
tytoosobynenašlynatrhupráceuplatn ění.
Aby se poda řilo nezam ěstnané zrizikových skupin uplatnit na pracovním tr hu, je
žádoucíaplikovatvhodnásystémováopat řenínanárodníúrovniiopat řenívrámciregionální
politiky zam ěstnanosti. Srostoucí nezam ěstnaností a nedostatkem volných pracovních míst
budouinadálep řetrvávatobtížesuplatn ěnímnejproblémov ějšíchskupinobyvatelstva,avšak
je nutné aplikovat taková opat ření, která pomohou zmírnit negativní d ůsledky vyplývající
zhandicap ů rizikovýchskupin.
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